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ÉAÍDRID, <->• —• E l Rey ha firmado s i tó el s e ñ o r m a r q u é s de Pilares, 
los siguientes decretos, que publica E l director general de Aduanas 
ftny la «Gaceta»: c o n t i n ú a ocuipándose, con el señen' 
DE ESTADO.—Admitiendo l a d i m i - Bení tez de Lugo en conferencias tele--
•¡C deii enviado extraordinario y m i - fónicas , de la Aduana incendiada en 
jiistro plenipotenciario de pr imera I r ú n . 
-laso en 'Méjico, nue ha presentado Dice Bení tez de Lugo, 
frii) Jeróniano Valdós, conde de To- Hablando con los periodistas el se-
- •L fi'or Bení tez do Liiigo, les d i jo : 
PE GRAiCIA Y XUÍSTICHA.—Non" —Hoy he do comunicar "a ustedes 
íjrando canónigo de l a Catedral de que el p r imer acto en el minis ter io 
Ciudad Real a don Angel Ur r i za . del nuevo minis t ro s eño r Suarez I n -
iPramoviendo a l a d ignidad de clan, ha sido reunir ayer en su des-, 
maestrescuela de l a Catedral de U i - paobo a todos( los directores genera-
M a don Buenaventura Gut ié r rez , les, al inter.ven'tor general y \ . i sub-
Idem a la canongla vacante en l a secretario, para, comunicar a todos 
Catedral de Zaragoza a don Pedro sus instrucciones y p r o p ó s i t o s en el 
Pavés. rainiisterio. 
Concediendo varios indultos de pe- Disipniso que de todos los Centros 
ñas leves. se le procure una Memoria dando 
En la Presidencia. cuenta dé las micdificaciones que 
Un periodista p id ió al presidente ¡han sentido como necesarias de i n - , 
(juc lo, diese su opin ión respecto de --roducir desde 1913, en que se red ac-
ias declaraciones hecl 
flor Silvela con re lac ió 
dones sobre Tizzi Ass; 
K! marqués de A l b u 
a ello cortésmente, aüc 
efuería hablar de 
cuando, aunque realmente lo cono- pondo a la r-omipetencia 
cieran a la perfección, no debieran í n a l e r i a .caracteriza al i 
.s por el se- tó una Memoria ruentica por mic ia -
a las opera- tiiya del rnis-mw seño r S u á r e z I n c l á n , 
cuando pasó por el miniisterio de 
ma.s se negó Hacienda. 
ando que no ŜQ_ Mr-mniua se c i t a r á n todas 
D alguno que; jas mejoras necesarias, lo mismo las 
pudiera tener re lac ión m á s o menos qWj puedan implantarse con medidas 
directa con el problema de Ido v-.s- gubernativas que aquellas otras pa-
poiisabiliidades. ^a ]as que sea necesaria l a promul-
Se íamientó de la camjpaña iniciada pación do leyes, 
ipor a:lignni)-s periódiices, que se refie- " p;:S(a reunbVn d u r ó m á s de dos bo-
ren al plan del Estado Mayor Con TaSi q.ne invir t ió el minis t ro en pre-
tral, hablando i n d u j o de posiciones jC\^y su pian financiero, el cual res. 
que en t a l 
nuevo minis -
hablar de ello. t ro. 
Esto signilica procisamenle, a j u i - y\ n]>a persona! p r o m e t i ó al m i -
do del presidente, que no conocen nis l ro secundarle on su p a t r i ó t i c a l a 
Malle alguno del p lan de- referen- }j0r_ 
'Ét,. . , . . , • , l i n a cK-trev-ísta. 
m]0 tarnbien el jete d d (1obieTno FJ minist.ro ¿él Trabajo vis i tó al 
eme le había visitado el s eño r Porte. ]a Go,ljf>rna:(.i(',n para darle algu-
ip nara darle cuenta de que h a b í a rKW5 datcw5 do la c.ominañía de Electr i -
gedde la siibsecretaria a señor 3 1.„laiCÍn.r!ado.s cnn- P] suminis t ro 
toainzde Vicuña y que este l a h a b í a ú(t núiáo er] lns sitias ^ imho Ke, 
T ^ i 0 - \ v ( , n i - cesidad de dejar a obscuras a cansa 
Dijo que el director de Obras pu- d j inC;eildio de anodle. 
imras sera un gassetista v ano, se-
m parece, la d imis ión deil' s e ñ o r Lo mismo que ayer. 
m M u obedece a motivos de índole «Ticrabilo- de. Miadmd» publ ica esta 
particular. noc-he Uinaisi deicillairac'ioneis deíl ex m i -
•P proponía el jefe del Gobierno n i s t ro de Hactienda, s e ñ w Vil lanueva, 
hablar oon el señor P ó r t e l a para en las que hace las nvismias _ mianiilfeis-
'*c.ii'|iíu'se. del nombra miento de go- tiaicloineis que anteTioirmente hizo a «El 
feador de Barcelona Liiibeirall». 
En cuanto a l a combinac ión do ^ conservadores de los veint iuno, 
gobernadores dijo oue a ú n no h a b í a 'A las seis menos cuarto de la tar-
nada, prnes se da eil caso de qne n de se r e u n i ó en el Congreso el grupo 
las provincias donde hav gobernador conservador de la. Comisión pai-la-
inlerino no existen rbnOict.os soda- mentar la -.de Res!ponsa.biilidades._ 
les (j-). r - Los reunidos han guardado nnpe-
. Terminó diciendo oue m a ñ a n a por netrahle reserva acerca de lo tratado, 
l-^ noobe marnh.ará a Centona para T o d a v í a no hay gobernador para 
Permaneoer allí solo unas 'horas . Barcelona. j , ^ ^ 
E l min i s t ro de l a Gobernac ión reci-En Gobernación. Fi r . . h i ó de madrugada a los periodistas, 
JimW'. • ln Gobernac ión se quienes le preguntaron s i ha sido 
d ^ i ^ ^ í qnc íiún no h a b í a S]d0 nombrado y a el gobernador para 
Barán ío lmcvo 8 ' übemador dtí Barcelona. 
UIia- ' E l duque de Almoidóvar m a n i f e s t ó 
p. De Haciend:a. que no h a b í a nada de eso. 
ég? ,nilnistro del Trabajo estuvo a Esta m a f i a n a — a g r e g ó — n o s reun i -
Bof-T t <lp Tlacienda. no habiendo anos a a lmorzar-e l presidente, el m i -
i w m hacerlo j .or encontrarse el se- nis t ro de Fomento y yo y cambiamos 
^ i &uarez I n d á n ausente. imipresiones, s in detei'minar nada. 
¿^mrmú^ dA c. .SAN MARTIN.—Alaimedu PHmera . 22 —TftlAfrvno 
I A S E Ñ O R I T A 
bablendo 
A L A E D A D D E CATORCE A Ñ O S 
mibldo los Santos Sacramentos y la Bendlolón 
R . I . P . 
tico T?e¿consolada ma(ll,e, d o ñ a Piedad de l a G á n d a r a , padre poK-
BMPÍ?; ,11011 FeiTÍS: l iermanos, D . Is idoro, D . J o s é , D . Luis y don 
SoH-.ni?i a,)iiela, d o ñ a Piedad de ü s t a r a (viuda do Ciandará ) , t íos , 
políticos, primos y d e m á s fami l ia , 
. R U E G A N a sus amistades la tengan jn-esonteen sus ora-
ciones y se sirvan asistir a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , d e s d é 
v l eh.alet L a r r i n a g a de C a s t a ñ e d a al cementorio do Vista 
legre (Bilbao), que t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , s á b a d o , a las 
D I E / Y M E D I A de la m a ñ a n a . 
C a s t a ñ e d a . 7 de septiembre ele 1928. 
^ o U d ^ ^ i " , ^ llinos- s e ñ o r e s Obispos ele Santander, V i t o r i a , Va-
ina ^estambrada.' 
han dignado conceder indulgencias en la for-
CORONAS DE F LORES. — Te íé fonos 7-55 y 7-56. 
— ¿ l í a d imi t ido el gobernador de 
Bilbao? 
—Sí . Hace d í a s el s e ñ o r Mesonero 
Romanos envió su d imis ión , funda-
mentada on que tiene necesidad de 
someterse a una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i -
ca. 
A continuaición h a b l ó el min i s t ro 
del conflicto del alumibrado y dijo que 
h a b í a d i r ig ido una Real orden al m i -
nisterio del 'Trabajo, r e c o m e n d á n d o -
le que resoilviera el asunto, y que de-
bido a las medidas adoiptad,as por el 
nuevo min i s t ro se h a b í a n reanudado 
todos los servicios. 
Con este motivo hizo grandes elo-
gios del s e ñ o r A n m l ñ á n . 
Examinantío expedientes. 
E l m a r q u é s de l a Viesca y el s eño r 
F e r n á n d e z J i m é n e z estuvieron hoy 
en l a oficina de la Comis inó de R e í -
ponsabiilidades, para ver algunos ex-
pedientes y aiportar nuevos datos. 
L a s i t u a c i ó n social.] 
[£] sindicalista Mendoza. 
E n Ubertad. 
BARCEivONA, 6.—Por haber hecho 
DÍe.oüyiais lias fianzas de 500 pesietas 
qnie se topuiso1 a los piresias y piracesa-
dofo- con niioitiivo del hafllaago de expilo-
sivois en el local del Sindiciato Uinico 
dte Santo Cristo de Sanis, han sídio 
ppeistos en litoeaitad ouiatroi de las 15 
detenidee. 
Se l laman Conraido RiUiiz, José Ge-
Ols, Juan Téllez y Airrlrés Ooinesa. 
El sindicalista Mendoza, en Madrid. 
V Vü'IüI). G.—^Ha llegado el s indi-
calista Manuel Mendoza, que prote-
gió, a l o j ándo los en su. ca-^i de. Zara 
goza, a los detenidos por Tenencia dé 
bombas en u n ' t ren de Zaragoza á 
BM'fóao. 
E l s indical is ta Mendoza, despaiéis 
que los detenidos marcharon de su 
casa, m a r c i h ó de Zaragoza y estuvo 
en Hues!ca y Pámji/ lona. 
De regreso a Zaragoza, se h o s p e d ó 
en o asa de Manuel Leine y luego se 
t r a s l a d ó a Bilbao, habitando en casa 
de otro sindi cajista. 
F u é detenido en B ara caldo y tras-
ladado a M i r a n d a a diaposic ión del 
juez que instruye las diligencias .pol-
las detenciones anteriores. 
En sus c o r r e r í a s , Manuel Mendoza 
UÍSÓ nombres supuestos, entro ellos, 
el de Anastasio Retuerto Sanz. 
Dos detenidos m á s . 
M A D R I D , 6.—Esta m a ñ a n a h a n s i -
do conduciidos a l a cá rce l de Getafe 
des de los detenidos con mot ivo d e l 
atraco realizado en l a carretera de 
dicho pueblo. 
L a Guardia c iv i l rec ib ió orden de 
tenerlos incoannnicaldos. 
©1 fiscal se ha personado en este 
sumario. 
Los oo^hefos. 
C A D I Z , G.—^Numerosos cacheros han 
\-¡si tado al gohernaidor c i v i l , expon ién 
dolle que los patronos no aceptan las 
opho bomas d© trabajo y los vao des 
piidiendo pauil a t in a m e n t é . 
DEA goibeniadoir les ha promietido i n -
tervenir en el oonñioto. 
Una huelga. 
ZARAGOZA, 6 .—Cont inúa l a huelga 
en la fábrica" de papel L a M o n t a ñ e s a . 
lEl gobernador gestiona n n a fóirmai-
l a de so luc ión , bebiendo' coníerenioia-
do con e l gemente de l a f áb r i ca . 
Anunciando un conflicio. 
VAiLBNiGIA, 6.—^El gremio- de cor-
tantes del extrarradioi ha. anuraeJ.ado 
l a huelga por canecer l a ciudad de 
miatiaderas sucuirsaleis y no querer ea 
tdsfaicer el a rb i t r io que in ten ta ar ren-
d a r el Ayuntamiento en concepto de 
degüel lo en sus domiciilios. 
•El Ayiuntamiilentoi, en l a s e s ión de 
hoy, ha acordiado llevar a losi Ta-ibu-
niales ail arutor del manifiesto en eme 
• ha anunciado a l públiico l a huelgia, 
por conitener in ju r i a s paira l a CorpO'-
a^acáón. 
E n Cor ia del R í o . 
Muerte de un cazador por 
imprudencia. 
SÍEVILLA, G.—.En el t é r m i n o de Co-
i ' ia d'al R í o se hadaba cazando en una 
dehesa, Mamuiel LUanos, y para- coger 
¡uníais .almendras colgó l a escopeta en 
las ranras de un á rbo l . 
Ail i r a recoger l a .escopeta se le dis-
' p a r ó , y el cazador • rec ib ió los- perdi-
gioratós en eü p-eebo. A los pocos raomen 
tois m u r i ó , víctimia de su iiiiip.rudencia. 
Xa situación en Marruecos. 
£ 1 c o m a n d a n t e g e n e r a l d e M e l i l l a 
y d o s j e f e s d e E s t a d o M a y o r c e l e -
b r a n u n a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a . 
De la detención de «El Gato». 
M E L I L L A , ( i .^Dulranto todo el d í a 
se d i jo quie el mioro «¡El Gato)) se ba-
hía, fugado de l a p r i s i ó n . A l auot íhe-
loer se comlpa-iobó l a iniexactituid del 
nuan'or. 
L a detienoión de «El Gato» obedece 
s e g ú n imformaioión que publ ica u n pe-
r i i d.ieo, a un compUot que d i r ig í a . 
Durantie vairias noobes- se obseirivó 
urna lueon'illa en l a azotea de l a casa 
de. este moro, en dirocción a la cabila 
de Mazniza. 
lest al» a inn i-e diata.m án -
i nov ían , obedeciendo 
joWsñi ida , y dua-ante 
r i í an l a conversaición. 
aionies fueron puesta® 
> de la® aultoridades, 
comiprobarion. 
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ÍBareioe que se encontraron documen 
Uv< que aiflar'au lo que se v e n í a t ra-
"•nrido en todo el terr i tonio de los 
.alrededoires de. la ptaaa. 
iEn urna posada de la 
Oe'ló, proipiiiedaid 
tiulalroai ejgciaiviaidiioini 
ailgoi que deimiuesjtr. 
miuy imíi'Joa'tantL' y 
A él no paree© : 
n i t a y l a propagar 
.reaiUzando v quie 
^alle de Biar-
Gatoi», se efec-
y eié e n c o n t r ó 
re di p lan era 
[in m u y grave. 
L l a secta ata-
que ésto; v e n í a 
ubr ió reciente-
merite el leniente Márquez , de l a Po-
Üjicía indígieiíja. 
iSo asegura que del p lan formaba 
•parte el levantaiiniento de todas las 
cabrias próxima-; a la plaza y el pro-
rtiósito. do corta.r l a cabeza a Abd-eil-
Karlcr. 
•Ciiivula id r innor de que algunos 
i od ipíuras quie so hadaban trabajando 
en di roini'e U l i x a u y en las carrete-
ras .-xprosaron su resnlluición de no 
1 ra ' jaj . i r en tanto que («El Gato» es-
tuwiiera detenido. Po r el contrario, los 
nr as p r " - ü g i o s o s I rán roconoeido: lia 
leal tari '.•on que procedió E s p a ñ a . 
Giir día i a m b i é n eil ruimor, aunque 
l ir /undado, de que unos riíefiiois inten-
itairen hosti l izar el p o l v o r í n que exis-
te c 'rca de lia e s t a c i ó n de h.id.T0avi'O-
nes. 
I.os prisionerQS. 
MiRIiTLLA, 6.—Se Giapé, por oonfi-
' indcibidas, qane l a cant-inera 
de Dar Dilíüs, Isabel Céspedes ; el can 
itiniero, ta imbién de Da r D r í u s , F ran -
ci&co Racha; el cabo de l a C o m p a ñ í a 
de Miair .Alfonso P é r e z y u n &ald'ado 
díal regirmento del Rey, que desde 
1 l í Cornada mortal . 
| ÍUn mozo moribundo. 
CASTELLON, 6.—.En el pueblo de 
Valí de Uxó varios mozos llevaban al 
Matadero, para ser ' sacrificado, un 
toro, con las debidas precauciones. 
E n el camino s u r g i ó entre elloío 
una acalorada d iscus ión , que dege-
n e r ó en reyerta, y .atento cada uno 
a su defensa, abandonaron al toro. 
Este, al verse l ibre , se dec id ió por 
tomar parte en l a contienda,, y arre-
m e t i ó contra el g rupo de comibatien-
tes, emipitonó a Vicente Navarro , a l 
que inf i r ió una g r a v í s i m a cornada. 
Cuando pudo ser nuevamente ama-
rrado él toro, se recogió a l herido, y 
fué conducido al Hosipiial, donde i n -
g re só en estado agón icó . 
DEL GOBIERNO CIVIL 
A l recibir anoche a los periodistas 
el señoir gobernador c iv i l , oomlenzó 
mianrtfestánidolles quio por ahoira conti-
n u a r á en este Gobierno. 
Di jo que el próximo^ s á b a d o l l e g a r á 
a. esta capi tal el ex ninnisitro s e ñ o r V i -
llianuleva, que p e r m a n e c e i r á en San-
tander una, corla temiporada. 
U n -periiodisita le p r e g u n t ó s i esra 
oieirto qnie por o r d é n de l a superio-
rídaid ' h a b í a negado au tórdzac ión pa-
r a celebrair una inianifestacdón obrera 
'contra, l a giueaTa, contestanido en cier 
t a fomiia epe sí . 
T a m M é n . s c le p regu in tó - s i se h a b í a 
acordado la'.huieiljga gene¡rai durante 
hou-as, err .lugar, de la m a n i f e s t a c i ó n 
próh¡b i r la , conitesitandoi qne se le ha-
bían- hecho allguináis indiicacioneis- sola-
mien-te. 
Respecto a- los- abonos hallados en 
l a proivüiieia por el s e ñ o r b a r ó n de 
Beoailegui. miainiifesit.ó el s e ñ o r goher-
nador que no se h a b í a formalizado l a 
denunicáa. 
hace t iempo se encuentran pa;Mone« 
ros de los rebelldes, hian sido t ras la-
dadas a l a cabilla, de Docoya. 
©e 'eneonitraban eeltos infeil'icles e ú 
Axdi r . 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 6.—En el min i s ic r io de 
la Guerra han facil i tado esta nociré 
i 1 siguiente comunicado oficial : 
«El alto comisario comunica desdo" 
T e t u á n : 
iSin novedad en los t e r r i to r ios dd 
nuestro p ro t ec to rado .» 
Les ascensos del mes, 
M A D R I D , 6.—Ha salido del m i n i s -
terio de la Guerra la propuesta de( 
ascensos del mes actual correspon-
diente a todas las armas. 
M a ñ a n a se p u M i o a r á en el «Diaricj 
Oficial». 
Bien hecho. 
M A D R I D , 6.—'«La Gorrespondencial 
de E s p a ñ a » de esta noche dice que en 
los Cí rcu los mil i tares e s t á siendo muy, 
ii omentaida la d e t e r m i n a c i ó n adopta-
da por las aiutoridades de M á l a g a do 
arrestar a varios oficiales de aquella 
g u a r n i c i ó n que se re t ra taron abraza-
dos al cabo S á n c h e z Barroso el día; 
en que se recibió la not ic ia del i n -
dul to . 
E l teniente Márquez en la Pen ínsu la 
A L M E R I A , G.—Ha llegado el teniert 
tr Márquez , jefe de la Po l i c í a i n d í -
gena en Dar Quebdani que descu-
brió el coraiplot salointa contra Espa-
ñ a . 
tBl teniente M á r q u e z e s t á siendo 
m u y obsequiado. 
Eohagüe, a descansar. 
i M E L I L L A , 6.—lia marclhado a laí 
Penínsu í la , donde p a s a r á u n a iempo-
rada. el general E d h a g ü e . 
A informar. 
MiELILLAi, 6.—Tamibién i r á a M a -
dr id , con objeto de in fo rmar ante l a 
(".omisión par lamentar ia de Respon-
sabilidades, el teniente coronel Gue-
dea. 
Llegada y conferencia. 
M E L I L L A , 6.—Ha llegado e l t en ien» 
te coronel de Estado Mayor , señori 
Barbero. 
El comanidante general de esta p la -
za ha celebrado u n a entrevista COTÍ 
el coronel Pardo y el teniente coro-
ner • Barbero, . a t r i b u y é n d o s e a esta 
conver sac ión gran in te rés . 
Convoy sin novedad. 
M E L I L L A , 6 .—íía sido enviado s i r i 
novedad u n convoy a Tizzi-Assa. 
Ataques v i o l e n t í s i m o s . 
Contra el Gobierno alemán 
B E R L I N . — E l presidente del Conse-
jo de minis t ros de Sajonia h a inicia. , 
do graves y violentos ataques cont ra 
el min is t ro de l a Guerra del Imper io , 
Gesisler, y contra todo el Gobierno. 
E l canciller Stresemann lo ha l l a -
mado a Be r l í n para celebrar unai 
conferencia con el presidente de Sa -
ionia, s e ñ o r Zeiger, y espera hacor-
íe desistir de esta c a m p a ñ a . 
Eil part ido popular a l e m á n hacio-
nal is ta , indignado contra el discursoi 
del canciller Stresemann, pide que se 
«onvoque l a Comis ión de Negocios 
Extranjeros del Reidhstag pa ra hacer 
declaraciones opuestas al discurso 
del canciller. 
E l pe r iód ico comunista «Rote Fah -
ne» y todos los pe r iód i cos comunistas 
de Prus ia han sido prohibidos por 
ocho d ía s . 
EL DIA BARCELONA 
Fiesta escolar. 
BARCELONA, 6.—Esta tarde, á las 
'cuátro , sé eelebira en el Parque ulna1 
fiesta en homor de los a í lumnos á& 
lias. Colonias, escollares, qu!e anuatl-
miente oirgániza el Ayumtamiiiento. 
iComcurr irán l a banda ntunfiicipiaT y 
otras. 
Los escolares s e r á n o'bseqjudadoá 
com una merienda .y n n nefnesco. 
De una exposic ión. 
E l Oabiildo Catedral de Tamaigonia1 
ha hecho entrega, a l a . Comis ión de 
Exposiciones de Biardeliona1,. con po-
der 'expreso del alcalde, de u n mag-
nríiico tapiz, ' tiitiuladc- «rLais ' 'Potesta-
deis»), qule l ia de figurar en M Expa-
stciSn Intemaicionall del MujeMe. 
Una denuncia. 
L a casa extran ¡era • de don E m i l i o 
Dogd'woiure ha presentado uma de-
niuncáa contra u n oonocido oomlellrcia:n•• 
.te de esta plaza., por estafa de g é n e -
ros ppr y&kxr de 39.000 pesctaSs 
E l d í a en V i t o r i a . 
Mué hez Guerra visita 
cdieroin ii3tiijiri|aiinienit^ descíu!einftiOi&, en 
SUB íaot/irfae, loe sefLorets don Jiuflfiáii 
De Budapest . y estar en reparaciones el «Gira lda 
PdlaaLco, 50 peaetm; dan Jena-ro Gall- situación eCOl&émica de 'Gíxnó l a prnoba tte 1 a Copa de oro 
dos, 50, j Casia Cuiefva.9, 15. , ,,1, 
H«menaj* en proyest». 
leí Gran Caaino el balandro «Ailfon-
C m estos detallee ha dado p a r ter- rit-signa &(> x i l l » , de don Pedro Ignar , y l a 
¡mlmiadaB e m gletstiones lia Comiisión p r i m e r a de l a Copa del infante doa 
¡ v r ^ R T i A ft-^A r.rvma.T-^ ^ ?0r 0¡&te íl-ño' o«mpromietiéiido&e para iDU]nA|PEc'T.-HUii nedacitar deíl ^Pe« Fernando el '-Meotow^e», del Rey. 
MTJ.I'UULA, o . ^ e p i s p a r a u n ñ a m e - i^g eu^esiTos a oarutliniuar oa-g-anizaoid'o t i Napto)) ha coní toienoiado con eil can Maña .na se c o r r e r á l a segunda 
tóa^e a- ]*>s v&&mvm\oa de Gmpuacoa ¡eát¡a> s impMu^ y b e n é f c a ñ e s t a , a l a ida Bethlan., antea de miarahar é£fe p r ; X segu.naa 
r Cutenica, (pite e«tán en Afiraca,_ oon fr;7lñ í n n C:aI1iñ,oBa aoogáda ha dismecn- .a Ginebra. J-iutua. ««bai ioa " 
^ i 1 ^ S - f ^ ^ ^ - C 0 , r n p w , U m T O n t ' ( > en 106 d'0» a t e ^ ha c^e- S I praaldení te dett Consejo h a hieeho E ^ t a ^ e s T h a V c S ^ í o carre-en las úilitiimiais op©ra.cá'omee. 
'La idea h,a sdido lanzada piar el ee-
tnladar .aüiawláia eeftor Qon.z.ádiez Edha-
Capitán hospitalizado. 
t l>eil daimipo' d© operaiciianes ha Ueiga-
' fto, pa ra hospltanazairee, el c a p i t á n del 
ír^wmii'eTilto de San Fernaioido, don J o s é 
VMla. 
50í)r«rd m u e r » . 
brnido. d pn'eibilo de Santiander. 
De I n s t m c c l é n p ú b l i c a . 
enseñanza no oficial. 
resailtair epuie n o ra a Gmebra en o a - raiS. d€ caballos, a í l a t i c n d o l a Jleina 
üiidaid d© delegado húng ia ro en l a So- y Q] p r í n c i p e de Asturias 
oiiedajd de NaróaneB y qiue no p a r t i d - E1 r{1911,]tado fué ei siguiente: 
piairá dMiedtaimiente en las sesaonea de priTO^ra carrera —Premio de S 500 
l a aaamMiea genenafl. Ell ú n i c a abjdto p ^ t a s í caballo .Adelante ,» del mar-
de su viaje ee docaunientanae sobre el ' és de SaT1 m g l ^ 
R e n m ó n i m p o r t a r í a 
El inceadio de ] 
de I t ú n , 
IRUiN, 6.—Esta tarde ae han 
en el Ayunta inieuto rc ipresT;^^ 
ae l a D i p u t a c i ó n , Ayui1tarnilp.TCi0'i(í 
m a r á de .Qamiercio do r , ' Cj 
Comipafiía del Ferrocarr i l ñ ? ú \ 
Coniipafila del Bidasoa, Cal ^ \ 
Algentes, representantes' en r^''' 
este dis t r i to y otros para t ? 5 í 
d.a s i t u a c i ó n creada por e] f <k 
iriioendio de l a Aiduana. reciíiití 
•Los rennidos acordáToii ^ . | 
, ^ leetado del pirotblemia del em'pa^t i to ^"c^ " n . ^ r i 1 ' ^ ^ r L ^ A„ r nrgentemente a l Gobierno níÜ1^ 
£ato* a k a n t ó a l abirero Domingo los c e n t a dfepe-ndieaites de dicho M i - i ? t P ^ ^ no ^ m t ^ ^ pesetafl: caballo . Ihb roud . , deü: ^ n d e dentro d e ^ u e ^ / ^ » í 
r r fe t* , dte «0 erfim. p m i u c i á n i d o l e t ¿ n n ie te ráo , e í plasa -para l a m l a t r í t ó » S Í T t ^ l a E ^ S Í c o t r a l 8 ? » d9 l a Cimiera- , . K ^ Son al d r í z a l e s para íCter P 5 
h ^ d « « ^ ^ d ó a las d ^ d . los a t o n t o , de E n ^ a n ^ a no ofl- ^ ^ ^ ^ ^ n ^ a í S ^ I f ' " ^ r ^ ñ ^ ^ - e r c l ^ t t l d ^ ^ ^ 
j ^ . . ^ . ^ . ^ ... c5a11- s to Ja a t i l d a del extranjero. Hemos ^se taa : c a i a l l o «Londeor», de la mar- t4a y 1166 ^ ga% 
f_iecf««t • « wtmíiea: auerrm. V ' — . bieidna tada lo p o s » par impedlir la C'U^?^ Y* ^ t u ^ ^ .uoc^ 'En la r e u n i ó n se expíuso Pi ^ 
ett 3 * ^ 0 de e« t* m a í i a n a UegvS C o ™ c w e j l c l „ de u n a c a í d l l " caflda de nuestra motueda, peiío nnes- ^ a ¿ * ^ f TT Í !^1 ,?^^ de (pie las r epa rae iones^e 
geí lor S é n c h e s Onieraia. siendo re- ConaecmeMciae de u n a ca ida . ^ esfimerzoa son insaiflcdites. Per- Caballo «Boileg-g» de l a Escuela de ha*prKP PT) ^ ^ m \ m Ido en lia eetajcAón por efl goberma-mvn^wii Fv« «i ^ u u i i i w , - p « y l a g . | m | f . n | . n ,,3-. M T a i ' l a n n eornalimienítie terag  co flamra en üiuh 
, e l s e ñ o r B e ^ a m í n y al̂ gm- * a U C C l m i e n t O M a r i a n o ^ pl0fnreiníir. pero e^ indudalbl'e (jule ^ ^ a -
Rto« acofl,goii. 
A lapearse del tTien el jefe oonsterf a-
flor a b r a z ó efuoiiViaffnieníte al eefioo* 
^ r S í í S r ^ *™^AAA o i -«ii ^ üeció' anteayer el desgraciado obrero nes con l á P0cruiefi.a Entente, el conde 
^ i S ! ^ ^ ^ ! t . 1 A „ H'r M a r i a n o M a r í n , que, como recoroa- Bothllem recruleirda qnrie l a dec i s ión de 
S n ^ f t í J ataoraando en su r á n ^ ¿ t o í e s . se c a y ó por u n 5,a Conferencia de Sinata ™ le ha sfi-
J U L a n n a p^rm-neisamios par d í a s en extremo crí-
E n el Hospital de San Rafael fa- E n lo qne se reifiei'e & late relaclo-
e« a a. Req' í
 ili auleir  fl
« S e r t a t i r X S * ' ' 
cialee n i ñaca/lies, tanto en IR ¿M1' 
dad como en lo futuro, y ^ 
ría l a constrncición 
Aidnana. 
es 
y Los reunidos aooidáron noBihí 
urna Junta encargada de exponer 1 
Gobierno esos anhelos y estudié 
m £ y ~ z S ^ ^ ^ A ^ ^ ^ -..A desmonte de los terrenos del nuevo fio aftcialmienite comuimiicada, y qrue «s- n ^ * T . , ^ ^ ^ ^ -NT̂  medio de l levar a la n r á c t i ^ (Regresó a San _Seíbla8t|ián en el r á - H,0Síl>ital fll fámí^ n n ^ n ~ d a T i n t o n i a i d o sidbTe eeitte. . ^ - ^ P^e^deote dea DiTCcitoirto Na- ^ ^ r A 1 1 T l í ™ l ! 
de las d é l a tatrde. Hosípital el domingo pasado. L a muerte del de&venturad.- obrero 
La becerrada de los ancia-
nos 
h a s ido sent id ís imia , asistiendo a l ooiri loe hombres de Est-ado de l a Pe- Maniulea Salea-, h a aido sol ta tada 
C!0ín m á s breve que sea posible, 
aqnie 
Comásiión organSzadoria de esta 
Beietiai bjeníétfiica v is i tó ayer a l a Supe- 21 
rlócra deQ Asülo, hacdióndollie enitrega de 
ka. cant idad de 22.811,05 pesetas, can- o t r a vez voiivemos a encarecer A 
« a d a qne asciende el pTOducto 11- ^ autoridades l a necesidad de poner 
guJi'do de aquella íunclOn. j ^ a luz en el desmonte de los terr^-
Ec ta canitadad e s t á destinada a las rioa del nuevo Hospi ta l , p r ó x i m a a l 
fxraimeras obras de ü n nuevo pabe l lón b a r r i o obrero. 
gon objeto de faciüiitar. nefngio. a m á s De esa manera se e v i t a r á n posibles 
ae cilien anícaamos qne taenen soliciitado desgracias y se s a t i s f a r á n los j u s t í s l -
el ingreso. ActuiaJmente, son miuiahos mos deseos de aquel vecindario da-
r ^ r o de p e r . c ^ . ^ r ^ ^ U X ^ Z » , » f d ré , Eloy Biaaco. 
"ihe- 11 Qallialhoírra, ViajUencia y Bü^ Descanse en paz. 
nes qjuie interesan a m i n a r í a . 
E l d í a en S a n Sebaefetáau 
señor Alba elude res-
ección 
ioOMiades de verija a ú n m á s agravada y caibaUieroso doctor v i e n e z o t e o í á 
por m e d á d a e de Gabojeimo qiae ^añejan lB|liánco, sn h i jo , el inepirado 
toda posibilóidad de confiar en eQ me- A n d r é s E loy y su beJla hija Uü*. 
jc«,.airnúen[tx> de k » oontnibinyentiee. • Como era. de esperar, dadaR lae ^ 
\Ue' esa coniSuQta—aiflade—depende «nenasa» eampalt ías qiue la tmlki 
lia piublicaición de u n enjéirgico m a n í - Hiainco ha aiaíbádo conquástairee duTas 
fiie^tó a l a o p i n i ó n espafloda, dlspo- te su estánedía en Santander, la, ^ 
miendo miediid:as die grave c a r á c t e r , pedida M é caa'iñopísima. 
lo» qne, d e s p u é s de u n a l a r g a espera, seos qrue apoyamioe sinceramente y C A N c;F/R'Aq.TTi*^ f! J ^ ^ l ^n f i ana d é seo" eemndadas, lieivarán a ~ E n loe andenes die lia estación w . 
tnoiieren antes de consegnáir lia admi- ^ esperamos sean atendidos lo an- f . .n iVnnf l^n 1 ™ ^ l nr ícre ^ ^ ^ o i ó n ,al estado de protesta que «e fenrocarrfito de l a Costa ^ 
« ó n , pues en los actiuaülee pab/ Iones tes posible, 
es yai imposábile l a ina taJacaón de una 




min i s t ro de Eist"ado, a l recibir 
De l proyecto y d i recc ión de l a obra 
Bte ha encargadP deeánteres iadamente , 
el notable arquitecto don Mar iano SWEWPI 
feawtna. PÉTIiC f • R f e r n t i a r i i M ' l a l a Mtfa# ^ lo3 Penod]s.tes, les di jo que ha r*-
• Las tíberas e m p e z a r á n m u y en Con««lta de 12 a I e ibido u n t e l e g r a m á de Tokio, firma-
fureim 
JEn ben'eficfio de los hcOTnanátos há- Wmtrmi' Bascrtorn " 11.—TeiAfatta 
. V• *, nrecisia oara acabar, de nna, vea, para Ai soa i adón de l a Pirensa, caiBá to nk 
fn. i L ^ l f / ^ ^ ^ í l 1 ? ^ s i ^ r e , P o o n ese estado de d r f d a - no, ^ gobernador ctvü aicaJ^ pt 
f ^ !2í f P^sentadas por las d i - « ¡ ^ ^ n ^ ^ ^ iAB e n e ^ í a . Bidente de fe Dipiutadán, t m m 
y l a potenciiiaflddad de l a hacienda p ú concejales y niumeroso ptóMico, 
ibíldjca, qne ea la, Haei'endia de Eapofla. el que destaJcaban no pocas arisíocíi 
B C a S g g i-. " - .'üJgg'g t icas ee'ñorti'í'as que deseaban m&ii i 
E n t r e g a de w n mennmento. i'ilMmo trdbnto de aniiistad a la »DCU 
en • ! Hoipltal , loa J m e i ^ ^ 0 Por el min i s t ro de Espafia^ seficp A 1OT héroe» d« Cavittt T «e Efl.oy. 
B i M r t e r a « . - T e l í f e B a B-* ^aro, dando cuenta de que m i l a g r o . » m M m t S n lEini 
s á m e n t e se h a salvado con el eefior s a B n a g p «e W H D W i 
Fer rer y el secretario sefior Prat . 
E l incendio ha destruido l a Lega-
tedona Loilla y ^ i l simpátácp Amdifc 
L A S E Ñ O R A 
2 
s u m ú m o e a y e r 
r ' Á LOS 66 A Ñ O S D E E D A D 
haMeido recibido lo8 Saníss Saerameitos j U Bendición ipostólle» 
S ü desconsolado esposo don Ln i s Casar; sns hijos A m e l i a , G i n é s , 
Ramiro , Cr is i ina , Isaías , Teresa y Víc to r ; hijos po l í t i cos Santia-
go P é r e z , Modesto G ó m e z , Pa lmer ina C a s t a ñ e d o y Glementina 
G ó m e z ; nietos, hermanos po l í t i cos , sobrinos y d e m á s fami l i a , 
E U E G A N asas amistades la tengan presente en sus ora-
ciones y se s i ' v a n asist ir a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v g r , cine 
t e n d r á l u g a r hoy viernes, a las TRES ele l a tarde, desde la 
casa mor tuo r i a , Ccille de lia M a r i n a , n ú m e r o 3, basta el si t io 
de costumbre, po r c u y o f á v o r les q u e d a r á n re -onocidos. 
L a nr'sa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a s á b a d o , a la.; OCHO de l a 
m a ñ a n a , en l a i g l t s i a pa r roqu i a l de banta L u c í a . 
Santander, 7 de septiembre de 1923. 
el hotell, Oontáneniteil, i 
h a n h o s p e d a t í é , y en la eetatíón, »-
iciibió Loila Bílianco' vaatios Mlmoi di 
GA/RTIAJGBMA, «.—jSe ha verificado f p ^ s de amagoi» y admúradoím 
ción, ell Consuilado, los documentos y el aclto de lia entrega, a l a Oomisión ^ jumanciar el tren ítaé dieEp̂ lláí 
cuanto p o s e í a n . nacáonaa del mianiumiemtto «crtiigiidio en i ^ , íamriB/ia BOanm con nÉa «m,fli 
M o s t r ó a los periodistas copia de et«te pnlerto a los h é r o e a de Oavite y eafl^ai de apíHarusos. 
u n telegrama que el caítí Almaru«sen Sanrtdago d« Cuíba. Hiao 1» entnega, l i e v e n biuen vdaye los Üieitingiaíé)» 
ha enviado al alto comisario, agrade- qpae ae «tec tud a pereaemeda de la» ara- -rSiajeíPos, con l a eegncridajd' (te qpra 
ciendo l a fel ic i tación del Rey por «u t e r idada i y muiclhoai inv i ta i íos , sn ara- í S í n t e n d e r h a n dejado miuieheo y «i»-
comportamiento en efi combate del toa" el eatfuíltar aeáSar Gan*áCeB Pola, <>enRis amistades, que niojiica lo» # 
d í a 18 y reiterando su adíhesión a Ee- y lo rscnbiieron, «n nombre é » l a ci- diarén. 
ipaña , a l Rey y a l Gobierno. tada Cosntiisáón, ed preeideiKte d é l a •• — i 
A g r e g ó que h a le ído en un pe r iód l mi.Bmi*, don Saflfrador G a n á i s ; ei se- A s n a t o s comercialsa. 
co l a ve r s ión de que en el comnsie 'rlrétififrio, don rr.ancaaeo An^aYa, ca-
de TiMi-As&a él o r d e n ó que no di«pa- p W i n d» M a n t w r t o , y lo» vocales don L < s g « . a w e t e s l»8 f?*s le8 M 
l a r a n lats tropas e s p a ñ o l a s . Nemiesio Fern-andea Craiest*,, coronel F ^J, w 
-^Slé—dijo-4de d ó n d e proviene esa mód ico de ]«L Airroedia, y i o n Céwair ( x V a t S X U i i a » 
vens ión: del dimratado s e ñ o r F e r n á n - Marti ínea, comandante de iBifonterífl.. , 
dea J iménez , y es n n a i n f a m i a y n n a ^ miaíuíBpunacaón ael momasnienito ae G'UIJTEMÍAILA.—El prefcádletó» 
m a j a d e r í a ü n a in famia en l o que pe oeOebimtrá «n l e segrandfa quincena de RicpúMatóa, ^onerall OrSBaná, 1* 
1 fiere a m i nereon» t n n a o ocft/ulbr©, con asiertendia' de Su» Maj€a^ ctionaido a n deore-to diesxffiiea*» # 
m porqne es inadmisible que v o me l™ R ^ 0 7 /epreeentaeionee dteade «1 tóa 16 del c o m m t a . m g l 
abrogara E : i ibuciones ex)cflnsiv¿B del ^ a ^ » dte vwrio» palsea. paiquietes .postales vayan aíoro^BW 
a l io m a n ' - 'Con eí'tie mi^m<> m orga.nflisan diver- de faOtrara comierci.oíl, Tiowda poi" • 
m ÉÍA M«l Rev eoe ^^J018 7 agasajos, cuyo progna- cón.arull d¡e Gu^temaíla, cdbTÍné<m i 
M Rey no s a l i ó esta m a f t a ñ a de ^ a ^ a ^ J g o del Ayuntamiento y e p ^ 100 eobre el vaüor m ^ . O M 
M i r a m a r , despachando con su sccre- 2 T ^ ^ ^ i i o ^ S ^ . 
t a r io , s e ñ o r Torre , y confe rencü indo Gomercno y lia Ind.ust,ria. 
con M a d r i d . 
Por l a tarde fué a B ia r r i t z , donde V e n t a clandestina de aelloa. 
M a r i n a , do no b a y a cémsul en «í IW** ^ 
e n v í o se p a g a r á el 2 por 1® <n * 
O ñ c i n a de piaquieit es poStai'ee d» Gi» 
temíaila. , 
A loe paiquietes que no 
¡foranalMad ee les cargairó- «J W B» 
100 y los derechos coiisuMim 
iGu'ando el envío no imgp w 0 ' * 
c o b r a r á n 50 etntavas. La faotuavi ae» 
E N E L U N D O 
FABFWCA D E . 
C A L L B T . V L i L - T B T J É F O ^ 
P o r in ic ia t iva d«i OWwS 
V I U D A D E L E Q U I f l A 
ratíbldoi las Su t f i ta^s&tti j la t m \ t \ H k p M U i 
(ÍBscansó m U paz de! Sefíop e! 6 d i s e p í i s i a l r e de 1923, 
en ei lYIo5?as{edo d e í a ^ i l í a c i a a de Sania I M a , de la c iu-
dad de VíiOria, a los 71 afíos d í edad p 28 de uida religiosa. 
j u g ó u n par t ido de polo, regresando « 
ni anolcihecer. 
L a s resfataa. ros p®r nn efcmplar. 
H o y se ha corrido l a p r imera prufr. 
ha de la Capa" de oro del Grata Caal- M A D J H D , S . - L a Po l i c í a ha fleso«- ^ i r n t e ^ S S á " 
no y de l a Copa del infante don Fer- Mer*o venta olandestlna de se- P3**™32*** aupiiicaiCLa 
nando, que c o r r e s p o n d í a a l a -«rcora Uos de veinticinico oént imoe. 
de las pruebas de lae regatas ín te r - Se t r a t a de una e m i s i ó n hecha ha-
nac ioná lea . ee aO^ún tienupo y que por no ajufl-
Totmaron parte en l a regata ve in t l - tarse loa colores a los del convenio 
seis balandros fué arrfriivada. 
L a Reina d o ñ a V i c t o r i a e m b a r c ó Se ha sabido que estos seHoa ve-
en eJ «Tonino» y el Infante don A i - n í a n v e n d i é n d o s e á veint icinco duros 
fonso en eíl «tMectowe». ' e l ejeonplar en una casa de la calle 
E l Rey no pudo regatear por no de l a Cruz que se dedica a l a renta 
haber llegado «u balandro «Baraiidi!» de sellos a los aficionados a l a fila-
tel ia . 
Ot rgan toda por «1 
s e ñ o r obispo de la ^ ó « « a . . ¿ 
b r a r á , codneádiendo con 1* 11 ^ i 
B*nvac« to r l a . ^ Bien Aparecida, ^ f ^ ^ 
Se conitóca, a todoa los socio» dell V*™*;*^ ^ e x c u i ^ i t o ^ 
Üáia c a r a T i u i a an 
>s hk Pemcttml Se M^r»ci«e «e MadMdS 
O o w s í t * áe 10 a 1 y é e 3 a 6. 
Uairvp^e Woí>ftet»»rio. Í .—TJW 1^8. P e ñ a GasJtülo F . C , a 
S u h i j o don Fe l ipe Legu ina ; h i j a p o l í t i c a d o ñ a Francisca Domenge; 
nietos M a r í a Lu i sa , Fe l ipe , Enr ique , A n a , J o s é M a r í a , Consuelo.y 
F innc i sco ; hermanos don Anton io , don Manue l , d o ñ a Pet roni la , 
d o n Enr ique , don Eduardo y d o ñ a Rosario; hermano y hermanas 
po l í t i co s ; iáobriuos, pr imos, t í a p o l í t i c a y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos que l a e n e ' n i e n d e n a 
Dios y se s i r v a n asistir a los funerales que, po r 
el eterno descanso de su a lma, se c e l e b r a r á n 
i hoy , viernes, a las diez y media de la m a ñ a n a , 
en l a ig les ia p a r r o q u i a l de l As t i l l e ro . 
Santander, 7 de septiembre de 1923. 
V^rw^re^n- de f** TrffeufíAla*. , 
VEŜ ARCO, N'ÍTSÍ. 11 . r -«ANTA,Nn«» 
Sapee tal i&aa M I partee, enfarmadadM 
te ausjer y vtm a r í n a r l a s . 
Conauka, do 10 a 1 y de 3 a & 
4móa de KacaJanie. 10. I .».—Tri. 1-7* 
j u n t a genera! Sanltulanio de ^ i ^ o n ^ 
one t e n d r á l agar ei dta 8, a l a» nueve ,La cabera de la ^ ^ ¿ ^ 5 ^ 
de l a noche, en el s i t io de costoimibire. ^ilusta se s i tua i -á ino u ^ 
B E 8 9 5 «UARNIZO. « a r a i i en t e^ f r en t e ^ G m ^ ^ ü ^ 
EO domringo., 9, ee celebmrrá ain I n - QK>S d t o á s a n U m u ^ &e ¿ A 
Vmesanrte paWido de foort^aU, entre ™™ái(>' P 0 ^ de ^ d W ^ f 
el potente equipo de la, capital , Ecl ip- f aseo de Percfta, f ^ J ^ . , ^ 0 $ ^ 
fe F . G y el prinMero de l a Culltiuraa ^ ^ y e c t o puedan adelantara 
Deportiva de G n a i m i m tomoviOtes a otros , ^ ^ 1 ' ^ 
Dado ed va lo r de ambos eanflpos, . Las n ^ o n i a B que d ^ n a ^ 
_ a u n p i t i d o de mncha impar- ^ ^ ^ Á ^ i 
^ e d ^ c e — a las ^ dte ^ X ^ ^ ^ T É 
^ 13,1 dC- sardo con l a debida a n * ! 0 " ; ^ 
REAL LAWN-TENNIS Pail^cdo EipiiBonpal, para ^ f L p ^ lunamiente a los bot.dIiee d© 
y de Limpias , a l a eüeocaon a« 
Se previene a los s e ñ o r a soctoe teiresados. , ntn $ 0 
en. 
SafMálal la ta en pial y acaratM. 
De 11 a 1 y 4 a fi.—Méaniee Núfiea, ?4 una, de l a tairde. . 
qiuie las tarjetais' de enltrada a lia fies- L a caraivanfa se p 
ta, que en el' Hotell Real t e n d r á llulgar ia las ocíhio y media ,• ^ 
rsia, noche, a lias diez, só lo p o d r á n miañan a, deibiiendo anconi^ 
piedirse en lia Mtalgidalená, hasta lia hoira antes los aiutoanóva^ 
n»1 
gar de l a pairtáda. 
Se 
Hoticias oficiosas. tíoaoi^nit'aia ciniauienrtia m i l y h a y que 
. p j o. KUI-raido de Míulr id» hapetr canstoir cfuie Tokio'UÜUC um, m i -
ttft ooai¡v'G"iiB;aá6ii, qiue IUWI de ¡go die dos imül'oaTCB de h^i-itantes, en 
ttfcB y 1.000 Iféffoeóis; " 
íDicihiOis á/rib.cMl'eB niiedkui Beie DaietKie 
do long'i.tud y ü'eiihta cenlírrijeiraK cl^ 
dicknieítrio. 
'Se quienriarDii ndeanás 7.500 pimías do 
k 0 a ^ ñ k u e i m s de d i . á« .e tm y t.w« . L a s ^ Ó J l m p f ^ á á p í a n t ^ d -
wft.itros de liingiduid. do en IVtárriuiecoe no puede liarse a 
De El Fer ro l . 1,11 prograrnu verbalist-a, m u y conve-
' lEif^ EEÍRjjROJL, 0.—EL' totes m'óxdmo í'f11,16 de p la ta forma elec-
to ra l , pero umti i l en eil aj&pecio m -
sódo É e g í i ' ^ ' 1 ^ ' 1 ,VM ^ í 0 J - ' ^ 0 ^ bnq.n.e-etu t o m . 4 i o n a ] con que se presenta. No 
cama arg'.enilino ((Preisadcinte Sairmaen- m puede ser, un tema lanzado a 
i f • , . toi». Se ofl^anizan nuimiei^oft.os festeja1? ¿a- contienda y d iv is ión de les p a i i i -
" ' ' 11 íK-wa oi>slc!qnj!Íaa' A ' l a . .tejjniaaciún. ü o * Pbr<lue reqjuiero una lijeza te 
^ ur;-s ÍKI tenido á m el ropre- t an to qme ed de 
gü0,ltto (iei J a p ó n en M a d r i d . ¡a anedio m U l á a . 
^ T ' I ; dáiplomá'tk'o h a mosti-ado su. lEfli b a r i i o qpe máís . 
^ u . . - ' . ^ i^ -y > l ^ ^ - ' . a , i'1' - . i . v i , . . ^ « a ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ i i i d a d d . 
in1t.ré6 qiué han dümoStaaído y m Banco m & a m , donde se gnar- / - eíedtiuiaa-to <iesde las Mice- ](>s Gobiernos. F o r eso los camino* 
a l a Piensa. dnn la.- r e s c m di» pro del Lm/perio, ^ ,Ie k l <lel im^0ír- ? « s i t uac ión p á t i c a en vez de í a c i -
W^ilVl . . . . . v i . * , n r ñ n o r o b nv> i.,-.. « n i N m í ^ i I . ^PWMO taant-es ejíírtoicaos de a r t i l l ó l a , , quie se i i t a r l a noilueién, í a empeoran, y a s í 
po Bueedio a l encargarse deá Poder l a 
M g * (pe dpsde los pm r s o SQ i m e a W ^ f c 
afJiSló l>'^Tíriü6 de T-oliíO. iT^nTir» la. •fn.rhn.lí 
ta ¡ 
Las v 
los. barr ios okio , ó m i o ia f a m i l i a real os miuíy nníme.>- :rePet5rá'11 lM>r U ttp 
legio se han recáibiido noticias ¡ p o s a - e e - b a p i regisltrado eh ella de&. !r«¡CT0iiia8» 
jS t t t a l qiüe peimilbén reootnetl- gracias MmeMes, 
tisuioefioai Eofl Sp&énairapÉi CKÍCITÍ. eu TokíOj g j ! 
¿gaolón eepafiiola se ha salva- <,) palacio de Artaskha.. 
jeb-tar en el bannlo quie i.menofi Nuevo© terremofee. 
líelo. SALX Fli^^.-r.TSCC!.—Dicen de Osaka 
láinias n o ^sn tres miilkmeis, qm^ ge h a n registrado nui'Tos movi -
ba d i t l i o , pero n o por eso m i e n t o » s í^mloas , babienclo g¡u«(|adí) 
de aadcndieT a una c i f ra consi- destruida l a ciudad de Kavaj ich i . 
jSfljae por e l mxxmeuto no puede Loo daftos de i« •attotrofe. 
c o n c e n t r a c i ó n l ibera l . 
S i los min is t ros de Estado y Gue-
Ed <íálegaidk> m Consejo naoiOnall m I10 p a r c h a n en los asuntos de 
de los Explofradores, oohde de Oaatillo Marruecos de perfecto acuerdo, no es 
I irvivt,-, Has tropas fe.rxoílianas de posible encontraT una soJiuición sa-
dñiÉiia Ins'tiítfiiiciión .tiafaiatoria. Hasta ahora se ha heciiio 
fwiHUFímwni mmmmmmmmmmmm h i r n latente l a d iv i s ión y CÚ de.SYÍO 
^ r ^ ^ A c . • ^ r E » ^ » ^ » ^ ^ ^ * » entre 1(>s cncarg-nidM de d i r i g i r la NOTAS NECROLOGICAS p o l í t i c a c i r i l y la, acc ión mi l i t a? , n ía-
nifestadoa en las discusiones provoca-
(voiLteníflJda oon los Auí'üliios Eísplrl- das con el saipuiesto mot ivo de que, 
tnaiies, santaimente, como h a b í a r i v l - í r a i c a s a d a 1 a g e s t i ó n pacificadora 
. do, de jó de e i i e t i r a^-er, en el Coowen ^ ^ e ^ ^ a , h a b í a necesidad de pre-
a\.VUEN..-.U.n r ad iog rama ^sogura „ Smj(t,a Mam[a> ^ moerto, l a v i r - S o n r L e r o T a 
B P ^ f ' T T r W o o ~ m qUet l 0 S / I a ñ r CaUSad0S r ¥ r o c o s a SOT M a r i * F^andsca K ^ ? f S ^ J ^ ^ l t ^ ^ p b e m b r e y luego o c u x n ^ n auotos del J a p ó n ascienden a l set n - f a • ; ^ exi & n m á c > - dl>flia Ma;l1a sorpresa lamentable. Es m á s , en p h -
Wacmdidafc, '.ta por ciento de pé rd idas , de ias.po-|j , t)í .(rf,a úc¡. Hiuidobiio y ¡pirltá de l a 110 Consejo de minis t ros se ha l íoga-
doecieaitas m i l casas qaii'da- iniaciones damni f i cada» . g.r. do a t ra ta r de si las gptfáíüíéiohefi 
adae c u Tokio, i h o e n d i á n - .Según e l mismo despacho en T o k í o i S , , , - , OÍI^K í s m m * i-o.-nRaer^a JTAC+ADA? Padlan defenderse con es-
Miiilaterios de Gobe rnac ión , ..ólo quedan en pie dos casas I ^ 5 . v e n d e s c o ^ g i a . d a pantaneidad o necesitaban l a previa 
Wj'v..risi:i;ii1fjiik.'jiíie a l a p¡ná#¡tóa de las a u t o r i z a c i ó n de los Gobiernos, 
jcaistn" .ihj%-w y oibra» cnisiliíiJnas, des- l^as diferencias de c r i t e r io manifes-
m s m w n b n a r en e l mnindo g r a n - ^ ^ s t a n t e m e n t e en el seno del 
^ , ; Gahmete hbera l , tuvieron la obliga-
lisimoK beneficaoe y caridades, apar- ^ r o p e r e n s i ó n en los campos de 
de él coai los pirapósi tos que c-ólo Aifrica, ocasionando discrepancias en-
áteü aoaricQiaa- las aí lmas extraor- t re instituciones p o l í t i c a s y m i l i t a 
linarjamiente piadosa^ v buenas. ^ y provocando disgustos entre el 
| e pe.iisajj.do. Dios l a h a b r á concedido c ías y disgustos que dieron por re-
1' premio que guarda' pa ra loe. esco- sultado los tristes y luctuosos aron-
idaa. ' íecianientos en las inmediaciones é e 
Tizzi Assa. 
InSlmuicción y Ferrociarri-
!•>. ia ^ ' M ™ ds i ; ' ••• ^ Pa'kl- te * * * * * * * * * * * p é l i t l M W 
ció de Yakanowa. b ^ r a v t e d ^ r i j e n a nvnfer* doj rtlrM f 
'iBa yekoli'aína las rfciiniias pasan de 'tor: AvortMto fe. 
• f AEANTIZxVDO P Ü K 0 D E O U V A . E L M A S SELECTO T B A R A T O 
Precio: Veintidós pesetas setenta y cinco céntimos lata de 10 
kilo*] b|n., en los simientes establecimientos: 
Señores 8 m ü » s o L ó p e a Barrado (S. A-) ; S e ñ o r e s Sucesores do P i c h í n ; Seño-
reshijo dí» C&éAlloey C o m p a i Í J i ; don C e s á r e o Ort iz ; D . Lu i s Aldasoro; I ) . Fe-
derico Aldar,oro;D. Waldo ( ja rc ia ; S e ñ o r e a Sucesores de l ) . Santiae-o Mjvrdones 
•í>et5oa¿nse en -paz. ü r i s Er Ri f f l , como j ^ f e del amela-
E l d í a en Btil.tesíj. 
e n 
'Oüroro iinoídafié* h»irit}e. 
A s d h i jo , don PeUipe Leguiina; h i j a to del Rif> par ' razones de convenien-
íoUiíüoa, d o ñ a Pivancdeca Domenge; (cía partictular, y signiendo las ins-
nk-ít'Op; heimanos y d e m á e • faimlll'íires, trucciones dtel: min i s t ro de Estado, 
..n.vi>nmo(fl nneetro m á s eincea-o p é s a - p r e t e n d í a ponerse a l frente de las 
, , , ^ . . , . f. fuerzas del E jé rc i to nara hacer una 
me, deaeájjduk-e reeijjnacmn cris t iana .demos t rac ión , s in loe * elementos nece-
en l a dtegraiciia qniiê  Uoran. Barios de ataque y''.defensa. E i gene-
• • • r a l Vires , como comandante general 
. é m & i m d , des-puiée de recibir fe^f11^1^ m i n T í r ^ d R ^ Gue8 
m s m o de algi jn tolvo y coub i ^ a r o n ^ - - Snn^ue Sacramenitos y l a Bendi- ^ " 1 1 0 ' c S e n t í a " 1 ^ ? p?esUg.i .osos,l« ' 
a. abofotoarlie, caueándoLe flflignuDa» Le-"^i<!ii Apoetú l ica , entnegó ayer eu a lma fe& y valero&oe soldados del E jé rc i to , 
Monea. " al Sefî gp-, l a bellÍBima y vnxtooea se- í a e r a n mandados por persona? extra-
Urna pare ja de Seguridad Be hizo ^ " " t a . Piedaid L a r r í n a g a do l a G á n - mmam̂ mmt̂  1 
0aír¿o ded detenido, óvitandk) a s í qu^ d a r á . 
lie linchaTa ol paíbdiico. Jovien modelo, en'amorada fe¡mienl« 
L a alannia que produijieiron l a .pea-Be •íl'ú W P^áot ioae crigbiianas, amiaibili-
fias, y no aprobaban que las co lum-
nas emprendieran l a marcha s in l a 
necesaria p r e p a r a c i ó n y las debidas 
seguridades. • • 
Mien t ras el tiempo' pasaba entro-
enojosas y .continuadas cónsul las, 
los c a b i l e ñ o s estreicihaban el cerco de 
las posiciones mi l i l a ros do Tizzi As-
sa, Tlazi A l m a y Bení tez , asedio que 
e m p e z ó en 27 de m a y o y llego a s é r 
icoiüpaeto el 3 de j u n i o . 
iPor fin, d e s p u é s de una semana de 
idcüibera.cioTie.s. y cuando se iba ha-
ciendo pe-ligrósa l a s i t u a c i ó n de las 
fuerzas que g u a r n e c í a n aquellas pn-
eiciones,- se e n c o n t r ó una fo rmu l a 
qiue, salvando el decoro de los m i l i -
tares, atendiera las conveniencias d i 
los podíticos, mediante l a email, las 
columnaa i r í a n mandadas por ^us 
respectivos je íes ; pero siguiendo las 
indicaciones del amelato, a v a n z a r í a n 
« in disparar , u n solo t i r o y s in hosU-
íiíÉÚf áil enemigo mient ras no f u e r i n 
agredidas. 
Esta f ó r m u l a , t an con t ra r ia a ]'>s 
pr incipios del arte m i l i t a r , hizo ífU'c 
lías columnas, ouimjpliendo las ó r d e -
nes recibidas del Gobierno, s iguiendo. 
Jas indicaciones del amelato. empren-
dieran l a marcha s in establecer loa 
necesarios servicios de exploraición, 
jeconocimiento y v ig i lancia , l legan-
do frente a pesiciones inexpugnables, 
• scogiidas de antemano por los mo-
gin ser lo snfkienteme'nle bríti-
ri»s por l a a r t i l l e r í a . Y cuando sa 
Ti«ron Inesperadamente agredidas 
pZT los cab ib 'ños , fueron vencidas y 
derrotadas con faci l idad, p r a d u c i é n * 
d.oles m á s de m i l bajas. 
•Las consecuencias die una o p e r a c i ó n 
l a n desgraciada, que tantas v ic t imas 
icaueó en el Ejér¡cito y tantos males 
produjeron en el p a í s , j i o pud iemn 
ser túás r id íc 'u las , pues todo se re-
dujo a u n a crisis en el Gobierno y 
a u n camino de personas en el man -
do. E l s e ñ o r A l c a l á Zamora se v ió 
obligado a abandonar l a Gaitera de 
Guerra, que fué ac.piada por el ge-
nera l Aiapuru , y el general Vives d i -
mi t i ó l a Comandancia general de 
VWi.l 'a, siendo sust i tuido por el ge-
ne ra l M a r t í n e z Anido . Hubo en Jqa 
e&untos de Manneco^ un cambio de 
nombres y, si se quiere, de peu-ona.--: 
pero n i n g u n a ' m o d i f i c a c i ó n en los p ro-
ced imien tos .» 
( I M l ibro , , a ú n i n é d i t o , que con el 
t í ' u l o de «La cues t ión h ispanomarrn-
q s i a. t r a v é s - d e los siglos», ha escri-
k u n comandante de I n f a n t e r í a . ) 
P r e p a r a t i v o » fie f iestas . 
ciücióa y Jae oarrerae t a é grande, caía fii!in'a ^ dfi ^QA*) exquisito, captófeie i n -
•ÍSÍLEAO, 6—^Una locomotora de M yómloee qaite baíMia eisaltiado «.Igúj» ^ i tódad de amiatades y do eimpatias, 
El Congrca© Encaxistico de 
arrol ló tul obrero Sereria- Banco. íGffíNIOlVA^—iSe trajbaja ac;t.iva'm»6id.é qrue han eip 'e í r imentad o profundo son-
^•Bí r t i l l a , de. 21 a ñ o s , na tu ra l Eil detenido fijé. enooiu^do. en üa^ Co-- toiiento con. k m enorme, deegraicia. ^ ^ a ^ " ' ^ preparativoe p a r á Oiae 
fe», produoiéndolfe conmoción ani&aaíi^ 
9 ( m e U L T A DC W E Z A UNA 
ton rrmmlmo, 27, 2."—Teléfono, 
TelcgrmmM b r e r e » . 
vis crii y íieTiirxrragia in terna , 
K üstiydo del heoldo es graivo. 
El «©nfliet» minsr*. 
Eerta tard© ee }>MI m u n d o en Irt A I -
Mlldía loe alcal'des, de loe puidbíloe afee 
Wtfi por el ccrníliato m.ine¡ro. 
I^^p^iainon impreaionee sobre l a so-
lución dt.d conflicto, pero no tomiaron 
m m í o eilgimo, 
^ J ^ J ! . . ? ^ ^ ' . / . , ^ : I V a a ^ a d , de Arzúa , n í a cartera que 
A m o e . . v ^ « a madre l a honda- ^ ^ C o n ^ s o n ^ o , ^ 
dosa s e ñ o r a d ^ a Piedad de l a ^ rán- e(ajcarMd)GO en 
d;l.ra; padre polaco don R a m ó n F^- ^ . m ha^ta Ú 9 
•rre.r y deímiás famnQnaaiei?, enn 'amoí» ^ ooínri'eínt*," 
nnieíTtTO pés,am© sáro^cert». Bie h a n levantado arcos do t r i un fo 
¡PlgulWamtii t n •n f tmMdai f iM níffo» 
DCN<^Ut.TA BE BNGE A UV«A 
M t o #* la PM, l .—TsJéfono, 10-2Í. 
LXK.ÍIXIFGHTE, • 6.—En el hotel cM '00-
O ^ a n s o eai pa^ M malograda se- Mtutalte(nita(tes> ^ m ^ d ^ profusa-
ruentte l a Catedral y l a igih ís ia do la 
Amiiiiniciiaición. 
iSe eeítán dando loe. úiUtiimioe toqu'es 
ij'araia». 
• tt H 
• Aiyter. fal leció en eista cinidad, de.s-
" t e h á ' S d o e ^ ^ r a l o l l i u t ó ^ f rec ib i r los Santoe Sacramm- ^ . g ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
tm, l a b o n d a d o s í s i m a tíefix>m d o ñ a p ^ ^ ^ ^ y 
S'iníoroKa Gámez Huguiera. eu eéfruJito> 9 e c ^ h T e , i a Cfsr(;. 
M E B 1 8 0 lil̂ ülAlMa N I i f á v m i é i l k é m i« n'iñm 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Bta tmMWM, nú**, i s .—T«i¿toKo i-sa. 
T L T ^ ^ i t á j l i n i p o r t a n c i a / e n t o elíofe 
to R e ^ u a ^ don Pedro Ibar ra , jnuer ^ oueü,ta m < 
«1 loe uiniimos crenbatee. 
L a finada ^eñoTa, _ madre y esposa m(>Tliia die ^ b m ú l i a í ^ de lias 
T T l S t } ! T ? U m m ' ] f > T t T : < ^ e n í a ¿ 5 p , ^ ' y docmnentbs.de 
0 an^oe do cu-antas person>aB tuivieron ^ i ^ T o S ¡ r á ¿ ' p ^ l k l a " p r ^ i ¿ 
e i o n ^ a r , supo granjearse los afectos l X ( l w O 9 0 B R e n i ñ e s , arzobás.po6 y 
Contra un pr^yento. 
^ic'ue la opo&ición al proyecto de 
f t im* . Tiarla del s e ñ o r M a ñ a s . 
.Ocrntiinuaji c*4.ránd.ot í i ' re-unioiíeft 
Raneo 
E s p a ñ a , 
•La P o l i c í a pract ica geetkxtiet», . 
Los emigrstntM. 
CAiDIZ, 6.—^Piiacodente de Bilbao 
de ia fortuna de cultivar sai. trato ama-
btbev 
qíule r e c o r r e r á Génoiva. 
'Se oaHicuflia quo ee n e c e s i t a r á n seis 
S u mu e ñ e ha stído eer iüdÍBima en paira T6rta pasatr ^ ^ 
esta d u d a d , dondte contaba con g ran- ^ dfe(tem]lilllacla 
ttarganta, nar iz y o ídos . 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio d«l 
Hacsnr Madra io ) ; de 12 a 1 y de * o" 
fe, WMI-RM. I .—Tsléfono 1-7R-
deo amiietad&'a y B lmpa t í a s . 
DeMcanse en paa. | d CoDiiné general ha p icado u n es- otrcfl V ^ ^ o a , ha llegado di vapor 
a diPurt'aíl<*J J senadores so- « M ^ ^ r r a t » , con muichos jornaieros, 
^ando (pie ; •oandenden con l a ma- ^ '^amabordalron all trani&iatlántíeo Qaaar, hdfos y d e m á s faímiJiariee, en-
^ eficacia poaibite l a soduoión deíl «Victor ia Bmgienla». yñmuoé nuiet-rtro seotido p é s a m e , de-
recUinsc contra u n proyecto que pono ^ íií'a 7 marchara, a BV.-.'H^ Airee, eeándo-les ' -ristiana reslgnacióDfc 
W J % r b d,e imierte los inrteresos de Cae " n p r ac ip i s l » . 
* W - C R A N A J M , 6.—En Loja, en eü éáitlto 
Un Olitln^t Uamjado «1 Zurradoro, se c a y ó desde 
£ü d Saaón "Vizcaya han odkbrado Wl IM^oipiiicio a i caíuoe del r i o (¡enU, 
ÍJ10** m mmsi li0& eindicaUfítas. Miguiel Giuierrera Mej ía , de m ¡ 0 0 0 , 
L a a f lume ia de peregrinos es enor-
me, eioediendo en macho a l a d'e 1W2, 
A bu. desoonsoLado aapoeo. ^doia Lu la íedhia m ^ ^ re;r¡ñc6 é l ú l t i m a COÍQ 
greao., 
Todas las escuelas de la¡ c á u d a d han 
fddo ha ihü i t ada s p a r a docrmitoirioe^ 
r?MMl ^umailttg Bu 
S A R A A N T A , MAIIIZ; V 
CMuwfta de 9 a l y d« 3 a 9. 
• L A M A A , « , P R I M E R O 
iK 
toes proieetaxpon del asalto QP© ^ e i t r a i d o c a d á T e r . 
deíl Pnieblo por l a fuerza Arras t rada por ia sorrlsRts. 
jTOLElDO, 6.-HCo(munican de Vi l la- • ,^¿,¿¿1 , >,;•„ T , ^ ^ « 
. , ' • l i a v simTi-áuca h i j a Luosata. 
ie Ijulenga quje a consecuiencna de una T ' . ni n^nn 
Viajes. 
Avier «naa-cbó sil b a ü n e a r t o de Píuen-
. . . 7 enferimedades de l a in fanc ia por el 
teAK-sgo. nuestro qnerido aaingo íkxn especialisto> mrtíCt0J. i e ^ 
L á z a r o Ondaíl., acoimpaiñado da siu be- ( ¡ o t a de Leche, 
l l8»1 l t«MIIRU#AHII 
SmaOCIrLOGIA — PARTO® 
ID» Ifl l/« a I . Wad-RAs, 6, ibsrtfarí! 
Da 11 y a i«dia a l í y media, Sana 
fcork» de Madratso (Medicina interna) 
—Toóom loa Ais». «xoMvto loa íívat*^rn« 
j ^ ^ ^ e t a r o n de los disparos qu  m
' SPeron desde didho Centa-o, fepQajinie tormienta fué arraSitrada por 
Lo que hace el mJs<jo. l a ocurrieníte l a joven de U a ñ o s Glo-
l.-i pi ,5lJC0 <ie •la ^ r d e o c u r r i ó e.j ^ a Zara, quje. p e r e a l ó ' ajhogada, en-
fluj ^ ^cu l l i a r u n suicieso q ü b p í o - ^Jn t rándose . e l oadáve-r a l désciender 
alarma. lafe aguias. 
grandíst i -
Ueseaímos a l sefiior Onda! y su h i j a 
u n a fe3áz estancia en e l famoso .bal-
n e a r i a 
Pab lo ff*®p«cia K l o r d l 
Burgos, 7.—D« onos a una. 
R 0 A N, U B A S U C O N S U L T A 
Para todos los asuntos que se rela-
cionan ison anunt los y suscr ipolonw, 
d i r í j a s e usted' siempre a l admin i s t ra -
dor: Apar tado 02. 
I1: pa¡n biia in
P^oa par dicha Pia^a u n I n d i v i - L a t o m M n t a ha cansado 
f ^ u c i e n d o a híaníbroe un fax do ^-oe d a ñ o s en el camipo, eie 
WJJfait.as y f ingiéndose ebrio. « íes las ' p é r d i d a s . 
jü^-f1^'16 l a aitención u n gii%-iiidta U n ín»*ndi» . 
y S^". ^ ^ d i v i d u o a r r o j ó al far- ORANADL\, 9. E n «d piaeiblp de A l -
•k fv,, p ^ í ' - g n i d o por una pareja biñuieillgá se produjo un incendio for-
S ! r d m civi1- "n. miñón y agen midaible, en ol monte p ú b l i c o l i b a d o a 1,38 h^a f t f de loñ 0vt*0' 
i T ^ ' ^ Y de Seguridad. P ^ t o de l a Toba. <** & B ^ f a ' Dura-ngo y Vergara, 
p a r a recib'irlos y saludarlos.—i .A D l -
Se rulegá, por medio del preseante 
IÍUVÓSO, a todos los socios d'e esta en-
t i d a d e ñ paiiticiuilar, y a todos los 
vascos en general, acudan a l a esta-
c ión de l a Costa, el p r ó x i m o s á b a d o , 
las calles p r ó x i m a s ca- L a Guardia c ivi l requárió el aux i l io 
que Iruia y entonces fué defl p&í^amS. de los cortijois cerrano^. .H.lCC'í'IVA. 
fato&nJ^ va:r':r>s traneieointes, loe EO fuego h!a diumado cuatro d í a s y d i r i j a « t o m p r a l a •^rrsapondsnsfa 1 
» S p T s e 
A l a s s l s t c ri» la «»r t í« . 
p t l e m b r e d e 1 9 2 3 
A las d l s z d a la noche . 
Lft comedia en tres actos, 
# i i i m i 
BAILARINA T CANCIONISTA 
E N L A S A L A D E B A I L E 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n S a n t o ñ a . 
i r u e r 
L a v e r b e n a d e l m i é r c o l e s . 
S e g ú n a/vanzamos ayer en estas c o 
'luimnais, en l a noc-he del ii)üíéa,'cal'e!& 
t w o luga r en el magn í f i co paseo de 
l a Ailamieida, .nina preciosa vertoena, a 
IB, guie as-stiieron t o d a » o casi toda© 
das santofiietaais, engabanadas unas cari 
anianitanes y las m á s con sus cairas 
ibonitas. 
Efeta veiibena tuvo eu or igen en el 
jniaTciado deseo del dipuitiaido por el 
dlistirito, don FTianciiisco Ailibo, de uni'r 
a los dos pu/eblios hemiianos, S a n t o ñ a 
y Lairedo, m á s a ú n de lo, cpe boy 
e s t á n , y a este fin, de s u boilslllo par-
tJiidullar, ongainizó t a n bíello festejo, 
IUJIO de los m á s dernioarátiicos y ale-
gres qiue pueden haciecnse en estas "vd-
llas, dondie l a mate r i a p r ima—la be-
lleza de las miujeres—taibunda en pro-
ipoircián considerable. 
P a r a tam:ar parte en l a Terbena 11 e-
gaxon dle S a n t o ñ a , a las siete de l a 
tarde, cuatro o cinco gasolineras, 
ocupadas por l a Banda de agüe l l a T i -
l l a y buen n ú m e r o de •anudhachas 7 
TOiUduacbos, d'ispiuestos a diveiitirsa de 
3 o l indo. 
E n el pasaje y en los muelles les 
«espeiraiban las autoridades, el sefioi 
A l b o y aJlgunos amigos pol í t icos y 
lenorme canitádiaid d'e santofieses, cpû  
ail a t racar las landhil las p ro r ruünp ie -
j icn en estruendosos (vivas a Laredo. 
E n el mismo pasaje fo rmóse una es-
(pecie de m a n i f e s t a c i ó n , a cuyo frente 
sinos jóvenes l levaban u n cartel con 
l a siguiente Inscriipciión: 
«Viva Laredo, nobile y bermoisa vi l la 
qnie Santoñia l a qnieire». 
¡Ail deseimiboioair lia miullitáitiUd de per 
eonas en l a pJaaa de San Antonio, se 
di í ipairaron unos centenares de cohe-
tes, en tanto que l a m ú s i c a l a r o d á n a 
suibía al térripfl'ete a amenazar el baile 
que comenzó aicto seiguido. 
A las diez de l a niochie comienzó ef\ 
eü paseo de l a Alameda l a verbena, 
con profusa i l u m i n a c i ó n de bombillas 
ciléctrioas y fa:ra1.illos a l a Yeneciana, 
eliendo amenizado al paseo por las 
Bandas de m ú s i c a de S a n t o ñ a y La-
nado y l a del regimiento de Andatu-
c ía . 
A esa boira l legaron en ajutomóvile'S 
preciosas rauidhaahas lairedanas, con 
«llegantes y valiosos mantones de Ma-
ralaj, m e a d l á n d o s e con las preoioeaf? 
s a n t o ñ e s a s , que con ellas i ban atavia-
das Injosaimentc. 
A l a entrada de l a Mam'eda-'hal"'n 
lun g r an letrero, que d e c í a : 0 , l a v i l l a 
vecina y h e r m a n a » . 
.Sería tarea imposible dar los nom-
bres d'e toda.s las damas y s e ñ o r i t a s 
que concurrieron a esta fiesta i i " ^ -
tu rna , y , por lo mismo, nos l i in i la-
anos a publ icar los de aquella^ que 
¡más l l amaron l a a t e n c i ó n por su be-
lleza y elegancia. 
F iguraban , entre és tas , Mnr iuc ; r 
Pumarejo, Isabelita Ruiz, Luc ía Ló-
pez, Pepita Vela, Mat i lde López N u -
fio, Isabelita M a r t í n e z , Ever i lda San-
t a M a r i n a , Isa-bel Albo, .Generosa F í r -
viida, Consuelo T r i s t ó n , Neme y Pu-
r a Rodr íguez , Amellia y Azucena 
M a r t í n e z , M a r í a v Anmeilia Bravo. 
Conchita Las t ra , PEar San Emeterio, 
de Valle, Mar inea y Carmina Benito, 
Soledad Secades, Vic to r i a Collado, 
Ester Montes, Isabel L a v í n , Felisa 
Vi l l a r i as , Carmen y E m i l i a Barbero, 
M a r í a P i ñ a l , Ju l ia y M a r í a L a i n , 
Mercedes Ga rc í a , Lu i sa y Carmen 
Caballero, M a r í a Gut i é r rez , Consuelo 
Ruiz, Isabel L a v í n , Concha Arias , 
Concihta Lastra, P i l a r San Emeterio, 
Concha, Mar iohu y Teresa Zuf i ' - , 
M a r í a Pascual, Josefina y Ranchita 
Lina je , Soledad Paysan, Concha Co-
r r a l , P i l a r Alvarez, Mercedes Borge, 
Pepita y Carmina Ortiz, s e ñ o r a s de 
Arredonldo, de L á z a r o , de Zur ica lday , 
de Borge, Ju l i ta , Sebastiana y El isa 
Iberlucea, P i la r Lamas, Sa turnina 
Camargo, Carmen Quintana, Conchi-
ta. Aüonso, P i l a r Jado, Pepita Gar-
cía , Eugenia Díea, Tomasi ta Aya la , 
Con'cíhita Rodr íguez , Isabel Azofra, 
Crist ina Pu ig , L u c í a y El isa Benito, 
M a r í a Mol de Barbero, Ghul i Valle, 
E l i sa y Anchn l i Castel ló , N a t i L a i n , 
Mercedes Pascual, E l v i r a , Fermina . 
M a r í a y Condhita Mediavi l la , Con-
chi ta Vega y otras cuyos nombres 
nos ha sido imposible retener en l a 
miemoria. 
L a verbena d u r ó , a n i m a d í s i m a en 
todo momento, hasta m á s de lae dos 
de l a m a ñ a n a , en que regresaron a 
sus casas las laredanas en gasoline-
ras, camiones y a u t o m ó v i l e s , segura< 
mente pensando en l a feliz idea del 
s e ñ o r Áilbo, que de modo t an gencüí > 
supo u n i r en unas horas los corazo^ 
nes de raudhos- hermanos, separado* 
m o m e n t á n e a m e n t e por cosucas de 
í amál ia . 
E l p r o g r a m a d e l a s f i e s t a s . 
•Día 7.—A, las ocího de l a m a ñ a n a , 
g r an diana,, con disparo de bombas 
y cohetes; a las diez, solemne m i ¿a, 
en coaimeimoiraaión de l a Conieiagra-
c ión /de n ^ l l r a tgllesia parroqiuiiatf. 
A las doce, apeirtura de l a feria y 
concierto miusiicall en l a Plaza de San 
Antonio . A las cuatro y -media de ia 
tiarde, giran par t ido de foot-ball en 
el Claffnfpo de Sjport, aituado enl (la 
proilonigaciún del Paseo de P e ^ e d á , 
entre l a U n i ó n S a n t o ñ e s a y el U n i ó n 
Club del Asti l lero. A las 7, .solemne 
Salve en honor de l a Excelsa P a t r ó n a 
de esta v i l la . Al las diez de l a noche, 
primleira verbena, d'cíi' Puer to en el 
Paseo de l a Alameda., que se hajllará 
profiusamienta nlDuimiinado, y en la 
í u a l se quemia rá una. escogida colec-
ción de fuiegoe airtiftciiiailes, confeccio-
mados por los afamados p i ro técn icos 
do Pamplona, s e ñ o r e s OToquieta e 
H i j o . 
D í a 8.—A las diez de l a m a ñ a n a , 
festividad reüigdosa en honor de nues-
t r a Exiceilea Pat rona l a V i r g e n • del 
Puerto, que siguiendo l a tradicionaiu 
r.ostumibre, sailidrá. piraaesionalmiente 
de l a iglesia parroquJiali en el sun-
tuoso carro, regalo del eicelent ls imo 
ete-ñoT pirimer duque de S a n t o ñ a . A 
contanjuiación, misa solemne, en lia 
que o c u p a r á l a C á t e d r a del E s p í r i t u 
Santo u n eminente orador sagrado. 
A las cuatro y media de la, tarde, 
g ran corr ida de nori l los-toros, eni la 
que se liidiiarán y m a t a r á n a a-toque 
cuatro bravos novi l los ut reros do la 
acredit.ada g a n a d e T í a dte don Juan 
Manuel Sánchez de Carreros, del cam 
p o de Sailiamanca, por los vali^nteie 
miatadores biilbaín:os Jmsm Noa in y 
lEjnniique Dartolomié, con' sujs correis-
!dientes culadrillae. D e s p u é s do la 
novi l lada , comicaierto rfroSroáa en San 
Antonio. A las diez de l a noche, bai-
les de sociedad en los elegantes sa-
lones del Casino-Liceo. Jnventud San-
tofilem, Sooiiedaid Recraaitiva^ y pú -
blticos en l a POaza de San Antonio. 
D í a 9.—A las diez y media de la 
m a f w i a , regabais HodaHes de. traiinie-
ras y b a r q u í a s a remo y vela, en las 
qule se a d j u d i c a r á n premiios en me-
táUiicio de los exifleQientíisimlos s eño rea 
mairqulesa da Mianzanedo1, duquie de 
B a n c o M e r c a n t i l 
m m a de u i m i 
SUOIJESALES: 
" ALAK DEL REY 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZON DE LA 
SAL, LAREDO, LLANES, LEON, LA BAÑEZA, 
PONFERRADA, REINOS A, RAMALES, SALA-
MANCA Y TORRELAVEG A 
Capital: 15 .000.000 de.pesetas. 
Desembolsado:^ 7 .500.000 pesetas. 
Fondo de reserva: 9 .425.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 100, con liquida-
ciones semestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de depósitos, con intereses 
de 2 , 2 y medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta comente sobre valores y per-
sonales. 
Giros, Cartas de crédito. Descuentos y negocia-
ción de letras, documentarlas o simples. Acepta-
ciones, Domiciliaciones, Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, etc. - • 
Negociación de monedas extranjeras. Seguros de 
los mismas. Cuentas corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en tí.das las Bolsas, Depósitos de va-
lores libres de derechos de custodia. 
Dirección telegnifica y telefónica: MERCANTIL 
S a n t o í í a , condes del R i n c ó n , don Lu i s 
M a r í a de Aznar (eonador del Reino) 
y don Francdisco Allbo Albaiscal (dipu-
tado a Cortes). A lias ciuiatro y miedla 
de l a tarde, g r a n corr ida de novillos-
torofc!, que ee oompondrá , de dos par-
tas: En l a pmtíSStiái, peí ' Idd iarán y 
m a t a r á n dos bravos novilloe. utreros, 
de Carreros, por al arroijado diestro 
b i l b a í n o Manuel Montero, con eu 00-
rrespondiente enladrilla. En l a se$iun-
d a parte, que e e r á cómica , ee l i d i a -
r á n y m a t a r á n a estoque dos bravos 
becermoe eralee, cié Carreros, por la 
acreditada cuadr i l la cómico-bufo-bur-
Iftfifcia. corniouesta por los aplaudidos 
Charlot C a ñ a m ó n , Caballero Max L i n -
dier y su Botones, te rminada l a cual 
ee cel e b r a r á u n concierlo' musa cal en 
San Antonio. A las diez de l a noche, 
segunda (verbena diel Puerto, en eü 
miifcimio s i t io y oondiioiones que la, p r i -
mera, q u e m á n d o s e o t ra vistosa colee 
oión de fuegos artifijciiales, t e rminan-
do con u n a gran t raca valenciana. 
.Día 10.—tA las once de l a m a ñ a n a , 
cuioañas, con e levac ión de globos gro-
teseoe en l a (vpacioea d á r s e n a de es-
te puerto. A las cuatro y media de 
l a tarde, par t ido de foot-ball, entre 
equipos infantiles. De eiete y miedin a 
nueve y miedla de l a nocihe,, cinema-
t ó g r a f o públiico en l a Plaza de l a 
Conettitucíión. D(e. nueve y media a 
oinoe y miedaia, concierto en San A n -
tonio. 
D í a 11—A las diez de ' l a m a ñ a n a , 
concurso de bolos, de embioque y pa-
eaboQo, en el cuail se a d j u d i c a r á n 
pí iemioe de c o n s i d e r a c i ó n , en m e t á -
lico. De nueve y miedla a once y me-
dia, conciicrto en San Antonio . 
D ía 12.—-LV las cuatro y media de 
'a tarde, par t ido de foot-ball, entre 
equipos locales. De nueve y media a 
anee y media, de l a noche, concierto 
en la püaza de. San Antonio . 
D í a iS .^De siete y media a nueve 
y media de l a noche, eeiguntía ses ión 
de ' c i n e m a t ó g r a f o p ú b l i c o en el mis-
mo sitio que ei anterior. De nueve y 
media a once y media, concierto en 
San Antando. 
iDía 14.—De niu/eve y media a once 
y media de lia noche, concierto m u s í -
G r a n d e s F i 
' n vcticrcda irmvKen de Nuestra Sosiora de! Pirerte, Fa í ro i ta de loa 
eantoñeses , cuya solemine y triunfal procesión tendrá lugar mañana» 
(Foto González Hennanító.;) 
— - — 
interesante encuentro entre la Soci* 
dad deportiva Un ión Cluü) dtíi.Afitíffli 
r o y L a Unión Santoñesa., disputáU' 
dose Once miedaillas. 
Los - equipes ee a l i n e a r á n on la ffl^' 
m a siiguienite: 
U n i ó n S a n t o ñ e s a : 
Ruigómlez, 
Porfueras, Tc'rrado, 
M o n d r a g ó n , SU ríes, Asp¡?, 
Valle, Lastra, G á n d a r a , Colina, Lai4 
U n i ó n CCiub del Astillero: 
GiráJdeiz, 
Abaiscal, Galaa-za, 
Quevedo, G a r c í a l . . (iarcia Q., 
Vega A., Alonso. Vega H. , Pis, Bena-
, vente* 
cal en la Plaza de San Antonio. . 
; D ía 15.—iA las cuatro de l a tarde, 
g ran j i r a a l a hienmosa p laya de Be-
rna , en la que se c e l e b r a r á una ani-
mada íton'iíeTía. A las diez de la no-
che, e s p l é n d i d a verbena en l a plaza 
de San Antondo, que t e r m i n a r á con 
u n a g r a n retreta. 
' i . 1 us. estos festejos) s e r á n amienli-
v A por In banda popular, los afa-
mados fistuflaris y sos atabaleros de 
liiubao, y tamboriliaros y dulzaineros 
de l a v i l l a 
E l partido de hoy. 
En l a tarde de hoy &e j u g a r á un 
e n 
L o s d í a s 7 a l 1 5 
d e ! m e s d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
PROCESEONESp V E I « » S N A S 9 T O R O S , 
R E G A T A S , C O N C I E R T O S , R A B I E S D E 
S O C I E D A D , « J U E G O S D E B O L O S , 
C I N E M A T Ó G R A F O P Ú B L I C O , E T C . 
«EL PUEBLO C A X T A R R O ' 
DEDICARÁ GKAX ATEN-
CIÓN A LAS FIESTAS DB 
SANTOÑA Y A SU CAPA-
CIDAD COMERCIAL E IN-
DUSTRIAL ' 
C O N S E R V A S D E P E S C A D O R ^ L B 
F JSL S X t . X O J £ L 
P 
Canias ( i s t u r l a s ) 
Arena ( f l s iu r l a s ) 
C a s a C e n t r a l : 
O l l z c a É 
A 
PRODUCCION DIARIA: 150.000 LATAS DE DIFERENTES PREPARACIONES 
D r . 
fiflfe 
S e c c i ó n m a r í t i m a e 
) 
i 1 p r i m e r v i a j e d e l " C r i s t o -
( indo di' h-< : movumh*,. iniaa-i'l i -
^ 1 --^nend, y liay, u- 8X3 
' bn-





; siUáid a 
i4m ; -U'íi ' (¡ei'i-f'ídieoj 
' la deima'n^ d-e < 
irlo .por ccnapil'Oí't..! . inñuvn-
•• '̂Tl' de Inulai.'.ra. • . M - - H 
ci nñ'ís haiva hiuialigia < ooradacir-ii 
tóP^candun, etc., (i. - el mayor 
^menor pedido do h. • do Asturias 
SparUí de Ir̂ s CÜJ!.-.•;i. UM-as de, h<-
P ^ r efete u.- ioraavu-ia.. de la de-
J ^ i , , las cla's.s de cfarbón ..ue an-
SUoaseaban, en las pteus a-sMij-a-
! L oribade y gafll-éto.,- lian .«.xpofi-
ffiado subida de media poseía en 
Sad'a sobre \ m piwos a qiife .an-
Smreüiüe ^ ..onizul.u,. 
"Tanzas y menudo, cu oa.mi&io, 
? man1!u ¡i'''!1 a los misamos tipos,;de 
î "" n •i' i; Mifuiraniaaise los Ji¡.in.'ír*'s 
con^ü'- de 0NiM.en.-las. 
"̂ Así 1 as eotiaaicjomes a t̂uQuaiente 
íraneo bordo Asturias. Así, ' m Para Cribado, «) y 61 peseras. 
GaJiaa, ^ y ;^ 
Granza, y , ( . . 
,iudo6,do gas y cok y s-upenoi.-s 
¿ , » o r , 39 y , . 
ñfoüi'jdos corvjenies, .i.) y do. 
En" estos precicB eíipoisiMo nj>t:ener 
íÉiáiia de i a 2 pieseitas paáu comni:;.-
Srtantes y eon destino a puenlos 
¿/Mediíei'!,;<!-'11. que tienen anas pn 
ma de exportai i<ni. 
Los fletes se mantienen a. los mi'v-
roce'tipos que rigen desde liare mo-
Bés, esto es: 
Saatiuidor, 7. 
BHbau, Cornña y Ferrol, S. 
giajn S'eil asi ián, 9. 
g^nedas, eonfomite! ymne annndáln-
doso e-n La. j^iensa loaal, eifeetuarú la 
cxpedtoiún, di ! mes. de o'cibuibre jiró-
xiina, piara llalbana y Veracru.z. 
Es el pi-Lniier viaje, qiule hará el elo-
gantio t.r.íisatláinticO'. ' 
Otro barco ani¡arrac3,o. 
A coínscouiencia de 14 esciaséz de fle-
téis, se están anDarrlaTÍdo gran nrutio-
ro de eanb'anoaiciio.ncs. 
Aiyea* fué aoniairrada ed vaipor «To-
rui», de la CoaTipiaíiía, Baebl, y de 3.050 
toneladas. 
L a tr/lpiuilnicbn i—3(5 boimbres—Jia si-
do IdeEiucoaida. 
Nueva tlragr 
La J naxf a die Oln'as del puerto de 
DLlibaiO' ha adquiañ'doi en los .im/portiíiu-
tee astilleros Scíhiehau, de Elbing 
Í.AUIeauiaaiiia), una, potente draga dé 
suiocdúai, sistema «Firuiehiliing», .que 
] Mustiará útilles iseinviiciios en La. ob-n-
servaieiián- del puerto y ; d'e la ría. • 
Las pruebas de recieipicdón se efoc-
fiUajKKn. •j&a olí río Nlarviún, con Ivri-
llaarte' éxato, 'y a saitiisfaciCiión do la 
Jiimta. 
': La nuieva draga ha sido baiurt.izad'a' 
con eO históriicoi noimibre de «Con.-ii 
lado de Bliilibaoo). 
iCeiniio lodas las dragas d'e este sis-
Ipina. está, dispuiesta pam dragaii- en 
manciha, sin necesadaid1 de íonidiea.r, 
con lo que se aprovecha la miisim 
propUilsión del buqiue para aaimentar 
oí i'en.di.mien'IO' de Has máqiudnas en el 
tral:ajo de extracción de los fondos. 
'Su|s princiipal.es caraat.edú6ltacas, 
son: 
y&ékxtiai, 57,90 nfó-tros. 
Manga, 10,82. 
Puiniíiil, 4,70. 
'Caipaeidad de Ja cántara, 600 me-
tros cúbioos. 
Ganga máxiimia, 1.000 toireladas. 
Callado máximo, 4 metros y profun-
didad del draigado, 15 metros. 
La poitenciia de sus máquinas es 
de 1.000 oal«aillos, o sean cuatro má-
qniimas de ¿50 HP., qfue aicitúan dos a 
tíos sobne uinia hóli'cie y una bomba 
respecitiivaimienite. 
Lo mismo en la antigua escuela 
edificio más que modesto, cuandi 
don Manuel Cervera comenzó su v 
da pedagógica crnmpiletaimiente sole 
que en las suntuosas escuelas crea 
das por la noble iniciativa del exee 
lentísimo señor marqués de Valdeci 
lia, donde ha contado con valiente-
colaboradores, la obra del señor Cer 
•vera ha constituido uñ sacerdocio j 
ha honrado sus años de maestro sii 
que la crítica haya encontrado e 
menor reproche a su obra exclusiva 
mente'-eduicativa; hoy en día no exis 
ten analfabetos eri los pueblos dond. 
ŝte modesto maestro prodigó su: 
enseñanzas. 
Los discípnlos suyos quieren testi 
moniar su gratitud, las altas períió' 
nalídades (!e'l Ayuntamiento desea: 
aportar a este homenaje su grano di' 
arena y el Ayuhtamiento gi'e asociará, 
como'ineréco ol festejado, a este ju 
bileo cómo recompensa y a este do 
lor como despedida. 
Varias son las ideas puestas ei 
mareba; desde luego, los organismos 
oficiales y "las " fuerzas vivas solicita 
rán de "los Poderes póMicos qne-di,; 
sea concedida la Cruz de Alfonso XH 
Si anciano pedagogo; una lápjaa rno 
desí'a, pero olocuiente, marcará, .o) • 
.la vetusta escuela donde explicó • 
exipedientes de fmaioo bordo d.'e* va.- en(Señó el ma(iSiTO sn paso, el mo 
picw torteo, y de Los wileros «Grana- ldeió una, ^ imborrable; un me 
da» «ib;¡iLvestre Feri'ea-» <cSabaneU.|(¡e,stjn trill>u,to un áibum d,0'nde f 
y <cPu,eJDila», y ocrteficiado de franco're.n ]a;s fi,rm,as ae sus alumnos serí 
bordo del velero «Soled.ad.,. el recuerdo permanente en el qu, 
El «Cabo Tres Forcaso. (ÍQn ,Manuei vnnozará, S11S añl)S % 
. ;«<Gápí,t'ánr S^arra», de Barcelona y 
escaáscB, - con. "cairga general. 
céCaflX) Corvora.», de ídem, con id. 
«iQabo 'Sa.n Slebastaán», do Mai'Se-
ila,; con ídem. 
«Sptón», do Iluelva, con min'eral. 
«•Alíredo», de Bilbao, en lastre. 
iDespiachados: ((Ndppon.», para Pasa-
jes, con--carga genierad. , 
«Piiiar»; para Aard-rossan, coai md-
nerail.' 
«Alihaimibra», p:ana .Gijón, con carga 
general. . 
«Clapitáni .Sog.arra», 5 ' a Bdilbao, 
con ídem. 
«Cabo Han .Seibastián>>, para Pasa-
jes, con ídem. 
«Oabo Cierviera», para Bilbtao1, con 
ídem. r 
uUnión», para Gijón, en lasti-o. 
'dirillanto», piara ídem, con id. 




(d'rudeliria», para Gijón, en lastre. 
.Icl asrnpo en la cculti. 
Mar, bella. 
ILoaúzou nte, niuiljtkido. 
'Wento, N., suiave. 
A la Dirección gen 
•Se han remiitido a la BilireCci'.- a 
Ganeral de 'Naveigaciióii, y Pesca 
1-'-- P» 
' & viaipOT <(Gaibo Tres Fordas» ha 
sallado de Bareieilona para nuestro 
puierto y escanis, con carga generaJ. 
De nnestroB corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE SOLARES 
En honor cíe un maestro. 
El. Ayuntamiiento de Medio Cxideyo, 
y en especiail los pueblos de Valdeci-
,11a. Solares, Geceñas. y .Sobremazas, 
preparan un acto ejemplar digno de 
elogios, honrándose a sí mismos al 
mismo tiempo que honran a la per-
sona de su maestro don Manuel Cer-
vera, que este año se retira de la 
Aplicadas todas a las USBaeé, la Enseñanza; donde ha dado pruebao Paí-iij'S ^ '̂igo, 10. 
Se' aiplî a.n ositos tipos a, vapores jmarolia es de 10 miidLas con la dra-'de nna-actividad, un amor a su ^pro-
de Ivaoiia 300 tonelladas; en mayoiri o ga cargaida. 
menor tenelaje pn- do haber ospiia-
ciones de una peseta, poies a. Bübáo, 
por ejemplo, sis conis.iguie flete de 7 
pesetas en vapor de 7(!0 a. I.IHK» -Rio-
ladas y habrá que pagar 9 pesetas a 
vui vapore i m d'e 150 Loneilaiefe* 
Para el Medi-tiM-rániDo, en buque no 
fran porte, se hiacen fletes a 14 pe'se-
;t®; en vaporea do l.OOD y 1.500.torio-
jadas, so cerró a, 15 pe-etas para Ya-
lenria. 
El hfral Mediterráneo, 011 lo que 
.se refiere al irá tic o do cabotaje, se 
íéaouenitoa bastante desanima.:!o. 
MEUHEUN 
El «Cristcbal Colón». 
Étebidialmenlie iniformiados piodemos 
«segwar que el magnílico va/por ro-
neo «Cristóbal Colón», salvo contin-
Se vende un cocl.^ Dodge, en esta-
do de miovo, pompletamento equipa 
«o: defensa, pirata do carbuiu, dos 
ruedas de repuesto, etc. Ha recorr:-
jio 4.000 kilómetros; adquirido nuevo 
«•ve dos.¡meses.' 
lafomará: Don Francisco D. Tru.-
ha. Hazas de Cesto (Santander). 
tae dePiedad de Alfonso XÍÜ 
V" Caja de Ahorros de Saníander. 
>-c ¿Aponiendo ol Esiah!pándenlo 
L'CCdl adecuado para d;¡.- cabida a 
^«Ir5^ a y 0clin ospii antes que han 
S r a í 0 soli(";illd para opfar o las 
hf-^ lo la Soccirm do Reinos, se 
. ^ Phtzas que se pro-
V ' " TliKS: q!l,. Ja prueba do 
m™ ^'verill -ará a la vez na ra 
|J'J8 aspu-antes; qno .ol local don-
,.'> ^ el'1'ara ei examen es el del 
•i" Utolrcp de Obreros (calle de 
J ^ ) . y que los oiercicios ten-
^Wxv el día 1.3 dc.i corriente, a 
-•^ y media de la tarde. 
LA DIRECCION 
Movimiento fie buifues. 
Emtradcs: ((Iberia», de Rotterdam, 
ebn carga general. 
fésión y un desinterés merocodores 
de lr« cloeios más entusiiasta^ de los-
que han sido sus alumnos y los tes-
tigos de su labor pedagógica. 
enseñanza al hojear sus náginas y 
recordar las generaciones que él h-
forjado, y arrancado de la miserii 
intelectnail y de la miseria económi. 
ca; .un banqnete congregará alred.1 
dor del, venerable .anciano a todo-
Ios que qnieran adherirse para escu 
cMr las elogios que a tan insigiu 
•nsonaliidad han de prodigarle la1 
3ut0ridaid.es, los admiradores, ios dis 
• ' etc. Una fiesta religiosa ha 
d| r-c" él preludio necesario de 1< 
fiesta, q 2 icndrá lugar en IOJ pue 
-ios de \"a!decilla y Solares el próxi 
rno. día 16. Todos los que quierar-
particif.-ar en ella contribuyendo •-
su esplendor pueden y deben envia' 
su adhesión a" don Juan José Rivas 
casino de So-lares. ' La contribuciói 
exclusiva de los alumnos para eos 
iear el áilbum será de una peseta 
Para contribuir al banquete, el pre 
cío se lijará oportunamente. E l S'"1 
brante de esta suscripción se destina 
rá, en'unión de los donativos par-
ticulares, para adiquirir un objeto d< 
E R C A N T I L 
«ju- BAÑ0S D E H I G I E N E 
C55?S.fi0iyi I-ÍESH DE BfiÜOS 
^ S W I S S I Í o? I I D I C I B I M i m m 
ST0M^nDlSNA GENERAL 
. ^ k . ' l l G ^ 0 * INTESTINOS 
. . H Í T i • de íl a 1 y de 3 a 5. 
- »• rfiniJIMA A US ALTAR 
^ t a í Ray08 X 
l l i l O i l B D E 
® í a N A ^ v Cmocologia. 
M!,8ct'. 21.-Teléf. 10-3t 
SUCURSALES: Ala? del Rey, Astillero, Astorga, Cabezón da fa Sai La Bañeza, Laredo, 
León, Llanes, Ponf errada, Pestes, Ramalea, Raines?, Salamanca, Santoña y Toréela vega. 
C A P I T A L . . . . . . . . . . . . i s . o o b . o o o 
D E S E M B O L S A D O . 7 . S » 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S . . . . . . . . . . . 9 . 4 2 5 . 0 0 0 
S U S I V d A © l ® « M E I N 3 1 ES>E: A G O S T O O S ! 1 © 2 3 
ajnstada al modelo aprobado por R. O. de 21 de septiembre de 1922̂  
A C T I V O 
r.-CA.TA Y BANCOS 
(."a ja y lia neo de España. ó.4T7.1Gl,1,2 
Monedas A- billetes extranjeros, 
valor (-'ecii\o ". ' $bM4,M 
Bancos y banqueros 10.7-'!».̂ :'..."u; 
i!. CAlíTKRA 
Efecios de comercio basta 90 
días 15.3G2.77(VS 
ECeétús de cómereío a mavor 
piazo • » -
TITULOS.-Fondos públicos... 48.659.71 r.:-<l2 
Oíros valores.... 10.. !."..•".>.' : -
1G.2O7.S70,S2 
I i r . -CRE' .HTOS 
Deudores con ira ran t ía prendaria 18.667.3 i 2,66 
Deudores varios a la vista •9.720.o63,5p 
l)eudoi'es a plazo 23.72&5a!6>S3 
Dendores éñ moneda extranjera. 8.0o3.8< i8,$2 
IV. —INMUEBLES Y TERRENOS 
V. -MOBILIARIO, CAJAS D E SEGURI-
DAD E INSTALACIONES 
VI. -ACCIONISTAS 
V I L - CUPONES t AMORTIZACIONES A L 
COBRO 
V I I L - C U E N T A S DIVERSAS 
I X . -Asieutos A F O R M A L I Z A R E N E L MES 
PROXIMO CON. SUCURSALES 











Valores en poder de correspon-
' sales. 34.562.589,97 
Garantías personales..} .y 38.964.990,55 
Depósitos de mercancías 2.533.554,56 
Depósitos en custodia 314.482.388,85 • 
depósitos en garantía. 22.391.099,11 412.934.622,54 
075.370.359,95 
P A S I V O 
I. - C A P I T A L . • 15.000.000. 
II . -FONDOS D E R E S E R V A . . 7.500.000,00 • 
— D E PREVISION. 1.700.000,00 
. — í) K FLUCTUACION. . 
- D E CARTERA 225.000,00 • 9.425.090 
III . - A C R E E D O R E S 
Acreedores a la vista, cíe. y 
consignaciones — • 41.597.396,31 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 64.099.370,01 
Acreedores a mayores plazos.. 3.400.731,58 
Acreedores en moneda extran-
jera 7.928.698,41 117.026.196,80 
IV. - E F E C T O S Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR 2.708.056,81 
V. - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
AMORTIZACIONES 833.616,96 
V L - B A N C O S Y BANQUEROS 11.542.156,86 
V I L - C U E N T A S DIVERSAS. 3.170.673,31 
VIII . —IMPUESTOS » : 
I X . - P E R D I D A S Y GANANCIAS 2.730.036,67 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 34.562.589,97 
Pólizas de crédito personal ga-
rantizadas 38.964.990,55 
Depositantes de mercancías • • • 2.533.654,56 
Depositantes de valores en cus-
todia 314.482.388,35 
Depositantes de valores en ga-
rantía i 22.391.099,11 412.934.622,54 
utilidad, un sillón, una mesa de eá-
critorio, etc., eegún la importancia 
le los donativos, y ofrecérselo al ve-
lera lie ni a-estro don Mannel Cervera.: 
El Corresponsal. 
Solliajres, 5 septiembre, 23. 
Exploradores de España. 
575.370.309.'. 1.') 
E l director, 
Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
E l interventor, 
MANUEL BASTOS SANTIUSTE. 
P r i n c i p a l e s © p e r a c l o n e » . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2 112. , , — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Caia de Ahorros, p por 100 de interés. 
¡Giros, cartas de crédito, negoeiación de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con ganyiti'a de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
Uaja de segurioad. • 
Depósito de vaiores, libre de derechos de custodia. 
En oumpfliimjenio a lo dispuiesto en 
d Real décretq de 9 de noviOTibre de 
l!)22, se hace saber q-ue dni ante esío 
nes queda abierta la inscrip'-ion para 
i ingreso en la Tropa de Explorad^» 
•es de España, en Santander, de cu an-
tas deseen pei-tenecer a esta. Institu-
ión, ajustándose a las siguientes 
'ondiciones: 
Priimera. Los padre® o tutores de-
>erán eoÍDcátáirilio en instancia dirigí-
l-a al señor paiesidente del Consejo 
vea!, caiyo rnód'eiío1 se faoillitará em Isí,; 
nqnetairia dé eslc Consejo', i&ita en el 
I'IUIV) de lia Expo.ir.ién 
Se.givi.d-i. -\.n •. p-nnir eert-ificado 
lédáeo, acirecliita-tlvü' ae hallara reva-
inado y no padecer enfermedad 
IÍ defecto 1. --i ••'» de los oomprendidiáa 
m el cuiadr. de exenciones. 
Tercera. Acomipañar certáfieado de 
laiaimiento o ptarlida de ban-1 i-smo, o 
n su defet-to- ¡un sámiple veíanle an-
orázado por el encargiadO' del Regis-
íói ciiviiíl o (-nra párro'-ir. 
Cnn.rta. Qué el candidato sepa leer 
r eecriibdfr y las cuiaitro r.:iglas funda-
men.ta'eis de la Airiitmél n-a. 
•Quánta. La. edad de i: ) será 
a comprendida entre los nnove años 
r nueve mieses y los diez, y siete años. , 
Gestión ejemplar. 
C o n t r a l a p o r i i o g s * ¿ t i í a y l á 
b l a s f e m i a . 
ITJEIR,IDA, 6.—Se ha posesionado del 
jobierno civil. don, Diego Revilla, go-
bernador de ésta que venia disfru-
•ando una licencia. 
•Diurante su ausencia, di sempefíó el-
•jiobierno el secretario señor Martínez 
PaS-Qfi, que durante su gestión se ha 
•apiado grandes siiupalías entre la 
ninión por la enérgica campnCa que 
emprendió contra la pornografía y la . 
blasfemia, imponiendo a los contra-
entores varias sancicn s.' 
•Se espera que ahora el gobernador 
afectivo continúe por bis den oteros 
leí interino, prosiguiendo su obra. 
J T . B e c e d ó n i z 
MEDICINA INTERNA Y PIER 
wtnltn 19 n 1 —A.toinif»í<> 1 W 
A U T O M O V I L E S 
m m m n , H M O B I L H y m m m 
ENTBEGA INMEDIATA 
Agente para España Mariano Sancho 
Qarage: Plaza Ca^atifo.—TeJef 4-
PEECIOS FRANCO BORDO UARCELONA 
Turismo de cinco alientos 4.375 pta. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmonta Ides 4.750 = 
Chassis-turismo 9.980 — 
Chassis-camión 3.980 —. 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
GOMEZ RUIZ REBOLLO Y C.a 
fiange Moderna.-Caldíréa (U ia Eírca íí 
y Caja ds Ahorros d« Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
e cuentas corrientes de crédito, con 
garantía personal, hipotecaria y de 
-lores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal sobre ropas, efectoi 
alhajas. 
L a Caja de Alhorroe paga;, hasta 
mil pesetas, mayor interés (jue las 
emás Cajas locales. 
Abona loa intereses y semeatralmeá 
te en julio y enero. Y anualmentí 
destina el Consejo una cantidad pfr 
premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en ei Estábil 
imiento, son: 
Días laborables: Mañana', de imf 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a SiBSJ 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días f-isíivoa ñQ fi( 
realizarán oneracirmA». 
Marca E L ACUEDUCTO, fórmula 
de 1896 
De venta en 9.VNTANDER: Díaz F.. 
Calvo; E , Pérez diel Mola n o; Sotorrío; 
González y Giribet; Valeriano Alon-
so García, y buenos estable oimientos 
d e d e s e a . 
un buen contable conociendo .1 fran-
cés y la daciilugralía, para emplea-
do en las olkinas de las Minas ds 
Heras, en Heras. Deberá vivir en 
Horas, donde tendrá casa gratuita-
mente. 
'.l'rih.-Tifarsn aji director-gerente, en 
lleras1, ios días 8, 10 y 11 del corrian. 
te, de 1U a 12 y de 14 a 17,, 
tlNFORMlAOlON 
D E L , ñAHCO 0 ^ S A H T A ^ a E a ) 
lEterior, soric 
»- « C . 
» . B . . 
» » . A . . 
Q y H . . 
•Escterior (par t ida) ». 
Amortiz&bla 1920 P . . 
» » . E . . 
» » ' D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
» 191? . . . . 
Tesoros enero 
» febrero . . 
» o c t u b r e . - . . . . f -
Cédulas Banco Hipotéca-
i lo ,4 por, 100 
Mesa I d . 5 p o r l ú o , . . . 

































AjGdíofij'OH tferrezSís •do Saiiiíüaiud'efr, & 
123 por lOú; peBatafi 7;O0O. 
D. IbéTlca, a 07,50 poir 100; pcsoia? 
7.sr>00. 
R l m i F^añoiliC, A 84^: por ÍOÓj. pí>-
sietíais 6.000. 
'r.pamvX'aa Madrid, 102,15 p o í IW; pe-
^uf t 31.000. 




Bsiicft Ji/spañol de . r • 
Banco del Río do la 




Norte ^ . . . . . . . 
Alicante. 
O B L I G A CÍONKC; 





0 C6 000 00 
:>50 (y m ú oo 
84 ó? 34,^5 
84 OC 34 Cü 
Q0Ü 00 ;541 50 
tóü o'-to1 co 
O S ÍS51.B AQ 
FOSADOS P ÜBIÍICOS 
eióin iyL7)y KC-dioK A. y C, 96¿30 . 
Éin tít.'Liilias («andélén 1020), w r i m A y 
C, 96,60.' 
Ví'mcítrniiieai'tO' í de íebr-ero, searó B , 
101,55. • • . 
Óbli^iücinmaa cbefl: Ary'i.rnliaiTiíe.ntQ icíe 
Bjllilvat>) 77,'¿5. 
Ayujitaarjiíeato de Biflbao, V8. 
'AJÜCIONiBS 
iBamx» de DilibaK>, MÚrnoíraa l ;i! 
mOOO, 1.716. 
I'.aril.o de Virayza, 1.330: 
("rí-dilo de l a Uiwc'wi' M p í W , 566. 
1 unco Vacíc-.o, núnueroe 1 'aíí SO.t̂ OO, 
oW). 
.'¡co Aig^Mál CnmieUdaíl, 200. 
iÑióPte de Bspafia, a42.,50. -
Mar.vLlii;4( ütoián, 150-
Hüfirxxttédirica Bapaíbofla, númlftroe 
1 aJ 60.600, 131. 
jMpe Htiamíos de V.lzcava, Ifl̂ i 
C^BUGA-aOiNíBS 
ABtniiaF. GnilJ-.m y L e ó n , p r imera 
l^poiteicia, oí.75. 
•Sikvu*. lírJinDera sienle, paíanlera hí-
píiitíca, 66,25. 
fürilwuilílíia-jciai Eapafidlla, e*,1 .̂ 
SfeváHainf?! d!e M-efitouciidaid, áépttímla 
Ectíe, 9ii,fi0. 
Ar. :--.- Ilxírnofí de VizGaya, 103. 
• - - ,-Í;-:-: f'̂ & l i e ¿ a n envío por gire 
ff^t^ aje n'sunsi e aR t ld«d eawrtóisn a 
••.•"tfítraftkMi eoriDunssárKtoio, 
d» Oorrftoa MU 
C é d u l a s argeíit iüj 
Práncoa (Pat-w).. 
t í b r c e 
iÜóÜara. . . 
Marcos 
Liras — .-. 
Francos suizos.. . 









Santander a Madrid: mixto, a la» 
7,5; coffireo, a las ífl^'; ráipi<io, sale 
lúnieíi, miérooil'ee .y viotnos, a Laé 8,40. 
' Uega.daa a Santander: mixto, 18'40; 
ciOTreo, 8,5; rápádo, 20,U (IOB ina/rtee, 
j uievitís y eáhádo©). 
iSánitander a Bárcena, a laa. 19'30. 
Uegada a Santander, a laa S'ÍZS. 
B I L B A O 
De Santander á Bilbao: a laa S'IS, 
ffBó (expree»), Wlfj y 17'5. 
Ilcgiadas a Santander: a laa ll'SO, 
[ 2 r ¿ (ex?pr.ess), 18*23 y %)'35. 
D<C! Santander a JMarrón: a las 17'40. 
Oegiada a Marrón: a lae 9*21. 
De Sántaffidsr .a .Soilam1? y Liér-
ganes: a las 6"40, S'íS, 12'20, 1510, 
t7'5 y ZO'íd. 
Llegadas a Santander: a las 8'%, 
t&SSi, m $ , 18'23 y 19'43. 
0AMTA . lRr . 60 _ ^ 
SaJidas de Santander para Oviedo: 
a ]ae 7'45 y 13TJ0.- Uogadaa a Ovie-
do: a las tó'&S y 30*8$ 
De Oviedo rara- Santander: a las 
VBfr y 13.—Llagadas a Santander: a 
las 16'ÍX) y £"0'61. 
De Santander a Llanea: a las 17'10, 
para llegar a la* 21. 
De L ian es a Santander: a laa 7,45, 
para Ueigar a Santander a las-11,24. 
De Santander a Cabesón: a las IPSO. 
14'5ú y ^O'IO, para Eegar a laa IS'SS, 
IVAS y -22. 
De Canesón a Santander': a las ?'!£>, 
13^0 y 17>55, para llegar a la» 8'28, 
i5'30 y 19'4e. 
L o s j&éívéá y domingoa h-ay un tren 
pie sale de Samtander para Torre-
IrvTega a las 7'20, y de Torrelarega 
para, Santander a las llc'jjfa 
Sabidas de Santander: a las 7'3h. 
il'SO, 14-30 y I S m 
í l e g a d sis a Qntaneda: a laa 9'37, 
13'2S, 16'33 y 21. 
Sa l ida» de Ont&neda: 7, 11'3S 
í f 9 5 j 19'10. 
Llegad as a Santander: 8*53. IS'lft. 
•S'ÍS y n . 
tímida de Otítanedá ñ laa 9,55, par*. 
"ieg&r a Burgos a las 16.50. 
S a l i d a de Bnrgo* s las 7.55 p a r i 
'&gAT a Ontaneda a l&n ÚJá&. 
00 00 ,00 00 
96,70 por 100; 
laitcauoo* 4 poa* 100; 
l.W; pieaeíaB i;>.oao. 
lAanocrtlzalblo, 1317, 
piesieílas 20.000. 
Tescfroe, enero, a, poo* 100; peisel 
fcad 50.000. 
iden>, febrero, a 101,40 poír 100; pe-
fĵ cüiâ  o.OOO. 
Damioo Santander^ 3» íuccAoncs, n 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
- los grnpos e l ec trógenos 
AGENTE GENERAL PARA ESPAÑA 
P « s » o ri» P « r « í a 3 2 1 . - S A N T A B D E R 
f í L 1 A f e n c í a úe !«8 co«hes OVBRLAIt» y 
I A H Í F U i W 1 L L Y S - K N I G H T 
v C l i l i f l l N U E V O S i A O D B L O S 
OV&RLAMA Turlwao y Sedan, modele » l . 
W i L L V S - K N l A H T . 8!n vá lvu i sa Turismo y S s t a n , a lodios 14 y *7, 
8a 9in»9 y siote plazat. 
Cta»K d« pleaas de raeamble, tianmre 8itponlb¡e«, para todos lot 
ÜPMMlSlss.—LLAMAR A L T E L E J O K Ú 8-13.—SiAiNTAND'E-R. 
e c t a c m 
G r a n Oanlno tfe» »ard»n©ro .---lIay. 
viernes, a las siete do la tarde, Mí-
i Í • y a, c anicionista y b a i l a r i i n i,. 
A las drek de la notíbe, la comedia 
en' tres actos, «Así prédica'na Diego». 
E n l a sajía ds baiie. Orquesta Mar-
chetti. ' 
S a í a Narteén.-nSoeiedad a n ó n i m a de 
r^r-ctáucuiles.—'Efl. dia 12-dle ^fptiembre 
ii oiaiuignTacicm d'e. l a temiporajda eiicial. 
Pohel lén MarWn.—<5niCiiivd;ad ¿nóitó.: 
nm de efíp^cíti.cnüi^.—'Tfor. viernes, 
aRfii.<l e A F e - R M T A Ü R A N T - H O T E L 
GaJefacción.—'Cnartos de baño. 
Ascensor. 
L:.- v.^c;á!íidad en bodas, banquetea, etc. 
' M a ñ a n u , gr.aji- éxáii j ; «H 
E»nie6to VfiMies. 
L a Caririííti de Santander.—El mo-
viraienta del Asilo en el dia.dO/ayer 
íuié el «iguientr: 
iflomkias distribuidas, 634. 
Enviados con billete" do fer roca i vil 
a sus renpeetivoR puntos, 2. . 
f i l a d o s que quedan en el d ía de 
hoy, 139. 
No olvida usted qfue la pro^aíianoa 
"siempre l a base do todo negosio. 
Quiere hacer una pruefca an«n«fán-
-se en E L PÜCBLO CANTABRO? 
f J...f.n'í: | i N F O K M A C I O N G E Í E ! 
fo» ñor Federación O'&rera Monlañíisa" 
' J n a feralar un ástatíto lirgen; \ T 
mÁ> traseendiencia se C D T I V , , ^ * ^ 
l o é Directivas do Ja f'.asa del m 
lia ra &$& noclhe, a las m-ho y 
•Como han d'e tomarse a c i i ^ | 
intere»- p&ra indos, si- nie-g-á.'tói 
tencía , a s í c-emo la de los offM 
ros de ta Resinera y N'neva 
Sindicato MetoJúrgico Mont^ 
E l Ganááté Ejecutivo de este Sgl 
tp encarece, a las ^Q|;^ion^^^B 
b'irgicos y Moldead, i s de 
der y Nueva Montaña a . 
reunión de Direictivas q:ne "A 1 
rá e;-hi nóiGibe, a las Otilio V-SS 
en «la Casa del Puebl", MHgaHánS 
.1 , ¡l Bill 111 WM'1'ra^^^»T!ca--TriBa 
E l incendio de >a J 
C a s t r o m i ' O c n e s d e pér¿j. 
SUCESOR DE PEDRO SAN M.*>RTItl ^ ' • ' . ' • ¡U!! , 6.—Las pérdidas o 
, , r ías por o> inccnKiio de J a < 
'Esipeeiailldad eja vinos olanoos de 
.la í s a y a , . manzani l la y V a i d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , n.0 2 . — T E L E F O N O 1-55. 
dredóctr ica ascienden a caatro', 
Uones de pesetas. 
E l personal trabaja para dar 
do hoy. 
mm 
L I W S A D E CUBA Y M E J l O O . r - S e ^ c i o mensnial', Saliendo di I 
Bilbao, de Santander, de Gijón y de Coruña, pa r a Habana y Vera.! 
cruz (as ntua.1).—S'aüdas de pTaiciruB (cVentnal) y de i a W-abana 
para Coruña, Gijón y- Santan ier. -
L I N B A »iS N E W - Y C ñ i í , C U S A Y MEJICO.—«ervúeio ¡mfioso^ 
saliendo de .BarceAojii, Idie Valencia, de K á l a g a y de Cádiz, 
New-York, Habana y Veracruz (eventual.—Regresjo de Veraciruj 
(eventual) y de la Habana, con escalas en JN-w-York. 
LVNSA D E V t M E Z Ü E L A , COLOMBIA Y PACíF5C0.~SeTTÍ^ 
mensual, .saliondo ríe -Biaroelona él 10, el I L d e Vaienda, el 13 de ÜC 
lega. , y de C M i z el .16 para L a s Palmas, Santa Cruz de Teneriíe, Í M 
ta Oruz -de Ja Pa. . . .a , Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Pueril 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por él Canal do Panamá :-^ 
Gaayaqnil, Callao, MbUendo; Ar ica , Iquiqiue, Antofagasla y Valpa-
ralso.—SaJiida de Valparaíso , el 2 d-s cada imes, regresando . . i ^ 
Igual ruta, hasta L a Guaj-ra, y e allí a Puerto Rico, Cauarias, C¿ 
diz y Barcelona. 
L ! H F A D E E U K K O S ASRES.—Servicio snensmail, saliendo de Bflv 
celoma ol 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z eü 7, pa r a Santa Cruz kle Te. 
nerife, ^íonteviVleo y Buenos Aires , emprendiendo el viaja de regiré. 
w de Buenos Aires el d í a 2 y de Uontevideio el 8. 
L t l l E í * D E aR¡AS?|,.'PLATA.— Servicio bimiensuaL isa3iiei«io -m 
Bilbao, :-• . : ''der, Gijón. Gorafia y Vigo, pa ra R í o Janeiro, SanlM 
Montevideo 'y RH'enos Aires, .emprendiendo el viaje de regreso .deá̂  
de Buenos Aires para Montevideo, Santas, Rio Janeiro, Canaria^ 
Vigo, Coraña, Gijón, 'Santander y BoiLbao. 
L!?5!EA DE FER.Í«A.KriO POO.—Servido mensual, eailiendo ffl 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz., para Las Palmas y 
puertos de Canarias v la Pen.ínsula indieaidos en el viaje de idá.,-"1 
LIMEA DE F I L f P t N A S E l vapor «Is la de Panay» saldrá de>IÍ 
C o r u j a el día 1 de julio para Vigo, Lisboa y Cádiz» de donde lo har4> 
el 13 para Cartagena, Valencia y Barcelona y de este pumo el dia ljj 
p a r a P r í r t Said, Suez, Colombo, bingapore, M a ñ i l . a , , Hong-Kú^ 
Sñ-v'^Hai, Nagas^ki, Kól"k> y Yokeh¡ama, admitiendo pacaje y caiíai 
para tikihoa puerios y para otros pwni te , p a r a loo cuales haya esteM 
obecido servidos regnJiu'es desde as puertos de eecail.a antas iodk^j 
do®. 
— A d e m á s de kw indic.adns servicios, ¡ a Compañía Trasatlántlfá 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Meidirerráneo & 
Ts^w-York, y puertos dr-1 Cantábriclo a New-Y'oi'k. 
—Estos vapores admiten carca en las condiciones snás téiriiM 
Mea, y pasajero*', a quienes la Compañía d a alojamiento muy có-' 
modo y t r a to esmerado, como ba acreditado y a en FU di la tado, !^ 
ricio.— ' ledos loe v a p o r e » tienen, e l e g r a f í a s i n hilos.—Tamlbién'W 
í tdmí te carga, y se expiden pasajee para todos los pnertoí5 ¿rd cauii-
do, sorridos por lincas retrulare' 
Consumido por ]«s Compatlías de los ferrocamtes dei 
Norte de Es *afia, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la fronrera portuguesa, otras K m -
praaas de ferrocarriles " trdnvías de vapor, Marina do Gue-
v :. y Arsenales d é l Estado, Contpañía Trasat lánt i ca y otras 
ftBjpregas de N a v e g a c i ó n , nacionalfes y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portug'uós. 
Carbones de vapores.—llenados para^fraguas.—Aglo-
merados. Para centros xnetalúrgicos y domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - B A E C E L O N A . 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
E a m ó n topete, Alfonso X l i , 101.—SANTANDER: Señor H i -
jo de Angel Pérez j Compañía .—GIJON y A V I L E S : Agcn-
'uilei a Españo la .—VALENCIA: don K a -tes de ta ¡Sociedad 
fael Toral . 
.Para otros mes y precios a las oüe inas de l a 
E l día 4 de septiembre, fijo • lí. u de l a tere • saldrá 
S A N T A N D E R «1 m a g n í ñ e o vapor españo l 
d$B 
h ó i i c o s ) 
admitiendo carga y paeaferos de todas clases para «• 
E N C A M A R A , P R E C I O S ECONÓMICOS.—CAMAROTES P A S A 
MATIÍIMONÍOS Y F A M I L T A S . —HEBAJÁ¿ 'A F A M I L I A S 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 500. 
Para m á s informes, dirigirse a sus agentes A G U S T I N G . T R E -
V I L L A y F E R N A N D O G A R C I A , Calderón, 17.1.0, S A N T A N D E R 
L a próx ima salida la e fec tuará el m a g n í ñ e o vapor español 
C A D I Z , hacia primeros de octubre, y l a sigtUen'oe el vapor 
£|¡jrAJtfTA I S A B E L , haeia el 16 de noviembre. 
Salidas mensuales de 8 A N T A N D E H p a r » H A B A N A , C O L O N , 
A 9 i A y ousrtos de P E R U y C H I L E . ' 
W. d í a 93 de septiembre, eljjmagnificü vapor • , 
Admite carga y pasajeros ds primera, segunda y tercera 
l ecioi d i pasaje para H A B A N A 
i." clase 1.594,50 pesetas, Incluido Impuastos. 
2.&' — 859,50 ~* 
3.* — 539,50 — - . 
L a s s lgtt íontss salidas las e f e c t u a r á s : 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s da teatro y en bille 
tea de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
yor, atracc ión del pasaje hispauo-atnericauo.han sido dofcadcs para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
camareros e spaño las , que servirán las comidas a l estilo e spaño l . 
L leva también m é d i c o español . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, amolios come* 
dores y espaciosRs cubiertas de paseo. 
* « n t t f s ü m t s Inferaris, i \ m m i m í % m & * «a ^ a ü n i A i v 
¿9-3 ^«nnJd m m t 
Admito estables, buen trato, 
precios convencionales. Com-
p a ñ í a , 9, 2." 
pop buenas referencias, se ofre-
ce para comercio, o para acom-
p a ñ a r niños o señoritas . Infor-
ma esta administsaci^ o. 
M s s o r a ers p a r i o s ! rassajisía. 
Hospedaje embarazadas. U l -
timos adelantos.—OONSULTA 
ONCK A UNA. 
M U S DE SECHMBIO "F0í(D" 
TALLER MEOÁNIOO 
Stock de C O J I N E T E S . Macizos 
Prensa^ 
YÜLOANIZACIONES GARANTIZADAS 
Automóv i l e s y camiones .ie 
alquiler. 
Renault 18 C. P.—Cabriold 
todo lujo. 
Ssn Fernando, 2 . — W i m { 16 
Se reforman y vuelven r n e s , 
smokins, gabardinas y ur "or-
me-j í erfecc ión y ecor-. aía 
V u é l v e n s e trajes y gabaner des-
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , mira. 12 segundo. 
•M.'I-C'SÍ';I • • !n oíicinade( 
Alberto Corrai, pa.-c- delW. 
.se vende en el pueblo de 
cuerras, con buen salto de a ^ i 
a propósi to para algttnaWM 
to&aiiifomes.:JOSET)Ej 
RIOS. Coroercio.-Torrela^ 
para tapar mercancías en W 
muelles v vagones ieiro^rril ] 
GERARDO GOMlAl.e*o I 
A l m a c é n : MADI^í) , " g , ! ! 
Telél'ono 9 18. b x ^ L ^ S 
P A B A I J C Ü A E T O S J 
BAÑO -ÍNSÜPEB/;-
B L E ^EN EC0N01»V 
se vendo en Numancia, subida 
al Alta, hermosas Adatas, con 
jardín y huerta enn árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. l í . 
Comercio, 
S E V E N D E . Mairiiil^8'*'1 
gando. informaráa> 
• A N I E L CONZALÍ' 
C a ü e de San J o s é d ^ -
bien y . iñUur- -
formarán en - ^ - I 
c ión , 
• 
ESTOS 
DR I n 
B 5 S 
sos ̂ mimres, 
Kaulln purincndo on polvo fino muy adheilvg. I 
p a r a e l Tratamiento ü s j^^pasta sin cuerpo gra»o 
W inuv adhércnte 
M SE BOSRE — «0 MAMGHA 
Especifico de todas las 
r¡a¡m instrntanearjiente todas las 
* Knolin ex superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las per tuba-
ciones y a regularizar sus funciones. 
Profeior HAYEM. 
Academia de Medicina, 13 de Abrilde 1020. 
P S G B z o n o s 
Laboratorio 
k. BEYTOUT&CISTERNE 
12, b1 St-Maitin 
PARIS 
En venta en todas IMS buena» farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR t 
R U E DU F03N - P A R I s j 
I 
en lo más céntrico de Campogi-
ro, casa con dos mansardas; 
piso y planta Imja, llave en 
mano, 
!n!'orracs en el núm. 13 de es-
te pueblo. 
tienda de bebidas, con piso pa-
ra vivir, "or no poden a atender 
su dueño; poco dinero. 
Informa administración. 
$ 6 t r a s p a s a | Q ^ D E S VAPORES CORREOS HOLANDESES 
planta baja habilitada on ra ga-
rage u otra industria, llave en 
mano, sitio céntrico. Ataraza-
nas, « (Comercio). 
Desaparecen, recobrando el 
cabello el color natural de la 
juventud, con el agua 
Eesultados garantiRadoa. 
ü e venta: Droguerías, Pérez 
del Molino; H. Hornazábal; Ati-
lano Leal y en todas las buenas 
perrumerías y droguerías. 
Depósito general: P. "iíORE-
NO. Mayor, 35, MADRID. 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
crías. Colchas, Gabinetes y 
toda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
. •': 1 i dad en bordados pa-
ra confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
brv'í^o rábido dí 
'Savtte '.dir a Hsfean», V»raepMzf Tampleo y Nueva 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS D E SANTANDER 
:p*r S F & A H H Ú X M , g-s'^rá el 10 de septiembre 
u ei 3 de octubre. 
" sí £4 de octubre, 
" bi 12 ÚB noviembre. 
44 ei 5 de éldembre. 
D E S T I N O 
HRbftH.» 








HatirtOB precios estén inclttfdos todos los impeostos, menos s 










Sirvlcio r á p i d o d e v a p o r a c o n r e o s A L S Ü A ^ R ® d a S a n t a n d e r p a r a 
B A Ñ A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
m O X m k M S A L I D A S D E L P U E R T O M S A N T A N D E R 
• l I S d i e s e p t B e m b r e , é l v a p o r K C O T I I I 1 B Í A . ' i 3 C b i I A > 
El24Sde octubre el vapor^TOLEDO. 
El 24 de noviembre, el vapor EOLSATIA. 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primer» y segunda clase, "segunda económica y tercera clase. 
K-listos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
tíesmeraao trato que es ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. LleTan módicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
tas i i i i ne a las miMMi W s Bspoí i V- MIÉ 
ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño, 
Venta: señores Pérez del Moli-
no y Díaz F. y Calvo, Blanca, 
lo. Sus imitaciones resultan ca-




por año o temporada invierno, 
pisos amueblados, con sol todo 
el día. 
RaKÓn; Vdlasco, 11, I.0 dcha. 
Entoa vapores son completamente ntievos, estando dotados de 
todos lo* adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. Et primera clase los. camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los cama-rotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El paB&jf de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COiíEDOR£S, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras do lo» mejores aute^ . El personal a su servicio es todo 
español. 
je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de infornea, dirigirse a su agenta en Santan-
der y GijÓH, f JON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-




TINEZ.—Más baratos, nadie, 
para evitar dudas, consulten 
nrrtoing.—Jn^n d* TT«rr«ra. 3. 




H a y V e r a c r u z 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
• BSpfev-̂  ei 23 (le agosto, 
í emu ' e' 22 fle septiembre. 
itlSpA'^rr 22 Cle oetubr2' 
ES? U ' - ^ ^e noviemt)re' 
CTTTU Ef f;1 22 (l6 Noviembre, 
í&^v el 6 de diciembre. - Fr^Tc'm^. ^ ae dicie bre. -
iicueítot1 1 22 de diciembre. 
m e s 
HJ 
espai 
i-^^V Comunidades religiosas. 
JfOSpS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
AIRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
BA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
3N SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
PARALOS SEÑORES PASA JEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 1 reserv 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
E 
en graves en-
son el remedio 
^orra^05^11^61' eŝ a in(^sPosición sin exponerse a ja-
arl'i ^as' vatndos, nerviosidad y otras consecuencias. 
ÍSS^es T -̂. ^^P0' ai>tes de que se convierta 
iío (Sc¡HocomnPolvos reguladores de RINCOX hvu «i ic ouxu 
lee >^25añ" ° f^^o para combatir, según lo tiene demostra-
^riv Ílv;üio dP\ r 0 meciente, regularizando perfectamen-
'«Ht3eii sn Ll ^ ,l!IJ('If>nes naturales del vientre. No recono 
,N-aiÑ(SJ"pn,dad y efícacia. Pídanse prospectos a st 
^UiN, farmacia.-BILBAO-
oase íio íeiioio do quinina y arsaníco 
preparada psrM.Bouvál 
Doctor en Farmacia 
delaUníMnidMdíPartt 
£n venía en todas las Farmuaias 
Venia al por mayor: 3 , R y e ¿ o B é a m , P a r í ® 
iKUEVO preparado compties-
1 to de esencia de anís. Sastitu-
'ye con gran ventaja al bicar-
¡bonato en todos sus tisos.-Caja 
¡0,50 pesetas. Bicarboaato .de 
sosa purísimo. 
Ide glíesro-fosfato de cal de 
CREOSOT AL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y ¡ 
| debilidad generad. — Precio: 
í,50 pesetas. 
El día 19 de SEPTIEMBRE saldrá de SANTANDER-salvo 
contingencias—en su primer viaje el nuevo y magnífico vapor 
SE CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
idmltlenáo pasajeros de todas clasas y carga con destino a 
HatíANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
La expedición del 19 de OCTUBRE PROXIMO será efec-
tuada, en su primer viaje, por el igualmente nuevo y magní-
fico vapor 
i 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
ft.f*ffi& SMS E £ M I E N O S 
En la segunda quincena de septiembre-^salvo contingen-
cias—Id »•;• *e SA^TAW.OES el vapor auxiliar ¡p»r* trasbor-
dar ea f ADIZ al 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo 
f Buenos Aires. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
TANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda, 86.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica; GELPEREZ. 
Sóplela d« viajas rábidos de gran lujo y esonómlo&t 
desdo Santander a les puertos, de Habana y Veracruz 
El día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el magnífico y rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua. 
DEPOSITO;DOCTOB BENEDICTO.-San Bernardo, 91.-
MADEID. D« v«ut* en las principales farmacias de España. 
Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza da las Bacüelas 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
Hdm<(i«ndo pasa]ero5 de gran lujo, lujo, primara, segunda 
? íercwa cuse para los puertas de HfiBSM ? VERíldüíZ. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, baños;, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros para este servicio. 
PRECIOS MUY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
más pasajes enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y sus lamilias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los pasajes de cámara. 
be ruega a los suñores pasajeros se presenten a recoger su* 
billetes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la sañda dd 
vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en GIJON r 
SANTANDER' J 
Frasm CM-Wd-Bas, 3, prsidpaL-Ajmrtiáo nú». 38 
Tftléfcno 335 -Telecramas y telefonemas: "Frangarcía". 
T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase d§ luaas, ts 
pejos de la» formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldura» del país y estranjeraa. 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, 4.-Tólefoüo 8-23.-
FABRICA: ¡Cervantes, S8 
B n t e r c e r a p l a n a 
en pie, 
Vida femenina. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
ñor m a r q u é s de VaMeciUa, acordan-
do dar a d e m á s el nomibre de avenida 
del exrmio patr ic io a l a v í a p ú b l i c a 
del puetxlo de Mirones, en que se a l -
zan los nuevos edificios de las es-
cuelas nacionales, v crue el nomíbra-
A 1 p a s a r . 
N u e & t r o a m i g o e l Ü b n 
í . a d i fus ión d é l a Moda, aparte de I a g u j ó n grande de azabadie. ^ Í Í Í T ^ S f v h S ? S 4 t ' P T C f diaS' ^ í - l ^ ' 0 VG'n10 m i •re' d,'Cen C^anto PUede ú , ^ 
W satisface los c a p r i d i á s m á s ha- N ú m e r o 3.-SomJ>rcro - d a d h e » , le- f ? * ? } 0 ^ K ^ J ^ m J i ^ a S i ^ l ^ ' ^ r T qUC el •lhrer? de t la se a ^ c s t a a ^C1^ i r y ^ l 
por delante, de terciopelo to se haga consta en m pe igamino callo de la. Eüanca poma a l a venta, anos que reflejen l a sapienpL í I 
ornamentado con estrechos a r t í s t i co y una placa de plaj-a, que un Senor flaco, de aidemán grato y escritores americanos mu f J « 9 
lagadores de F ó m i n a , puede conside-
rarse como una de las labores mas 
cutlturales y cpie m á s aproxima a los 
puebl os. 
No se vive solamente de pan, so-
r í o s varones que m i r á i s hoscamente 
vuanto previene del eiafuerzii crea-
dor de esos art íf ices parisienses que 
se l l aman modistos, cuyo gusto ex-
quisi to llega hasta los m á s apartados 
iugares de los pueblos civilizados. 
La vida es preciso saber v i v i r l a y es 
menester espir i tual izar la del modo 
fue saben hacerlo las niiujeres ver-
en Ja ocas ión y con l a soilemnidad sai': 
s e ñ o r marques pa labra a m a b i l í s i m a , díjoane a l pa- jua de Cervanti valenciemies de oro. s e r á n e^ ra fpad^ al1 
N ú m e r o 4.—iGran sombrero de pe 
lucho «tete négre . . , . levantado por m M ^ m m e a su tiempo por l a - ¡ E l amor m ú s santo de I 
uno de ios lados, sobro el cual ?o Al,-;;u,li.l|: ;tcu','rdo c0n 01 ho,rní,na el que dedicamos al l ibro! . . . 
destaca m a j e s t u o s á r n e n t e un lazo de 'J^ 'do. í oix-ero que c o n c h a en Cor- , V-oJvíme para mirarJ 
del 'Porac10.1'1 ol Ayuntamiento a dicho paba el pensador; no 
nonrati 
p l u i n á f a n t a s í a del mismo tono 
peludlie. acto, sin perjuicio de que una comí- guisfl mo dijo sonriendu: 
honróJiiooBe con ello, 
odos es l 'ero coniiO no sólo h 
dr prosa, me ocupo d 
ya osea- de los seres», poes ías 
ante, a!- yor de Vasconia, de Raioj 
^ Basterra un nueta 
a m 
poeta 
c r eac ión 
nar is lna ó R a i n t - K o n o r é r (númí 1), y los otros acuerdos adoptados y ponerse, de rate de una l i b r e r í a ? 
p- dos de Marie Drozet, qde" a su f a m « fc-uerdo tamJ)icu con dicho s e ñ o r so- Lo d u d é y segu í m i r a 
bre la forma y fecha de su e jecución . • Con sonri&as de insi 
• ••.'".-! L,'>' 
Los dos pr imeros modelos S01, sion pase, desde luego, a ofrecer - ¡ X o i m g a caso, es un loco! i-oeía recio, delicado a b, í ' l 
e ac ión de l a prestigiosa modista respetos al s e ñ o r m a r q u é s , a testimo- ¿Loco quien t an noble verdad me fuerte, cantor de las cosas 
Germaine. del Faubour^ mar le l a g ra t i t ud y com,unicarle los (jijo a t iempo que mi r aba al escapa- y do Las visiones doMiri,ii,r, n% 
Este l ibro, dice ouien de 
ndo. res de poes í a sabe inás que vo i 
iC  i n u a c i ó n ani- c a r á ópnca m bi j.n.dp"-!-, " "'i111̂  
Cuarto, que se concurra por el Aymu m á b a n n . c las cien obras que allí , es- r i a . E n esta sazón en míe V ' ^ 
tamiemor en c o r p o r a c i ó n , al acto do perando al amante, estaban rmictas. o ú b l i c o se desv ía do la ÍÍHM H 
fla entrega de los nuevos'edificios de j u n t o a una novela homta 'de l 'ó- tomo constituye el acie-to dí* H 
las escuelas nacionales, cos t eándose rcz do Aya la g u i ñ a b a su p i c a r d í a un jearse la popularidad. l ^ n h - o V n 
por l a Corpo rac ión cuantos gastos tomo de Belda, v na rejo a un l ib ro normas de una alta escuela . J r H 
por t a l solemnidad se or ig inen, fa . de ,i,os c lás icos , u n a di vacac ión pwn- t a l euronca. la entrañable Z ' 0 J 
•cuitando a l a A k í i l d i a , para 3a for- idogalanle de Verona; ^pero yo no h u m a n a ; la genialidad d- '1-
m a c i ó n del programa, de los actos mj,,, , a á d a de 
i l izar . i nv i t ac ión de fué el tomo ter 
que m i r é los sorprendentes hallazgos 
y festej os 
auforidados y personalidades que ditia,s de Q ^ t Ú O S , i 
hayan de concurr i r , para el mayor ra ldo t&(mií&] p a r a ' b i e n de las le 
esplendor de l a ceremenia y adop- tras patrias. 
c ión de las (femás medicas que para y tanto' me i n t r i g ó ' el l ib ro , m á s 
ello fuesen oportunas. a ú n ño r subtitularse, «Poilítica Espa- ción y devoción que narece dedr l l 
También , a propuesta del senor al- ño]a)1; q:U.0 Io com,pré y en él v i toda do lo sa.be»< salta a mis dedos 3 
ugnar en acta aqUe,]|a g3oriosa, a la par que des- una pirueta desenfadada, el i y 
r a . encarga» venturada época donde ' C á n o v a s ros- cuarto de hoy—cuarto y último ¡3 
S a l m e r ó n era De- que íni bolsa es t á vacía y no ' 
ras iné- vos. rodean a estas página»™ . 
fraii Ghi- vaz ambiente de aî ontecimieJ 
:e las le- de las letras españolas». J 
¿Qwé m á s ? 
Quie jun to a eso elogio todo 
calde. se acuerda consignar en acta 
u n voto de gracias par 
do de las obras de los edifleios-escue- tauraba Esipaña 
las expresados durante su 
ción, el 
por el celu. c ^ i . v . u a ^ c la I0va úe ^ l i teratura inum 
desiplcgadr-. on ollas y que asi se le v í m á s ; ^ toda la tragicomedia de gra'cias a! cuidado de Ricardo Ú 
manifieste al senor marqnes de \ al- ,]as jn.Sur;geniclas plolñioas , el naci- conocemos y se t i tula "Que nadai 
locimiento y sa- miento, comontado maraviJlosamen- .sabe», por el «Doctor Francisco S¿ 
te, del regionalismo c a t a l á n y l a figu- icihea,' méd ico y filósofo», y la 
ra i-omiintica de V i 11 acampa, y los qnieoe uno do los mejores 
JUNTA D E I^AS OBRAS micmientos graves deil conflicto bispa de don Marcelino Menéndoz y |9 
va los ra te s  c .nstruc- nsós tenes y don .Emilio Castelar. v i v i r del c réd i to en cosas menos % 
s e ñ o r don Ranion Lastra, fr(in((> a. 'Manterclla, resucitaba el cosarias que el comer—, salla, M 
lo, acti idad e mb--gencia ,síim,bo,lo de l a santa tolerancia. la ¡ova de l a literat ra m ndial mt 
t isf acción.» 
D E L PUERTO n o a l o m á n , y un re t ra to justo de la yo. RegeMe, y la mora l de los negocios Con carga tan llevadera salgo ha- jÉ ondenad 
va un ida l a g a r a n t í a que ofrece un 
negocio montado en l a «rúe» de l a 
Paix. 
Antiicipan los c r o ñ i s t a s de modas 
parisienses que la temporada en 
puerta va a ser tan seductora "corno 
de gran compromiso para los com-
pradores y profesionales extranjeros, 
pie al v is i tar P a r í s ' e n busca de i m -
oresrones de l a Moda, han de hal lar-
daderamente elegantes que, sin olvi-
da-r sus deberes soiciailes" r inden cul-
it© fe rven t í s imo a l a Moda. 
i í a y oaien afirma que l a Moda da-
^ de Eva y que la hoja de parra 
fué. l a p r imera d e m o s t r a c i ó n de ,o-
• oie^ r í a ferponina y el p r imer paso 
hac ia l a «toilette», que de balbuceo 
en balbuceo, de tumbo en tumbo y 
de impos i c ión en impos i c ión , ha De 
gado a alcanzar en nuestros d ías 
u n a preponderancia t an extraordina-
r i a , que obliga a rendirse ante e) 
encanto y l a s u g e s t i ó n do sus «rebes», 
de sus t tmanteaux» y de sus «Cjha-
ir-eaux», de cuyos úilt.imios reprod'uci-
mos en el grabado de boy cuatro mo-
delos, a modo de p r i m i c i a o toña l , 
Dor t ratarse de temporada que pro-
mete ser fecunda en cosas bonitas, 
onmo iremos viendo , en otras-char-
las / 
• .Los modelos reproducidos son co-
m o siguen:, 
X ú m e r o 1. — P e q u e ñ o sombrero de 
pana de seda color m o r d e r é , adorna-
do con una gran f a n t a s í a de p luma 
del mismo color. 
N ú m e r o 2.—Boina de terciopelo co - ¡de las Evas elegantes, 
lo r g e r á n e o , s in otro adorno que u n 
E l d í a 5 del mes actual se r e u n i ó Tmimcos... cia m i casa, y cuando llego alapl 
en sesión o rd inar ia , bajo la nresi- M á s cosas ví , pues Galdós escu lp ía za Vie.i-a o lv idóme ce lo que mi braj 
¿ e n c í a del señor P i ñ e i r o , l a Comí- escribiendo, que dejo sin contar, es- por ta y m i r o y piropeo a unamw 
sión permanente de l a Junta de Jas perando que el amante del l ibro buc- na que sonr ío como jamás sonnl 
Obras del Puerto. 110 v<?a <Iue cuanto queda escrito n o ' m o r e n a alguna.. . 
Luego de aprobada el acta de la alabanza servill. E n momento tan dulce me halty 
'anterior y de adoptar el oportuno Poro como, un a cereza t i r a do otra en i u «.tanto tan peligroso estoy, 
acuerdo para proceder al cobro del cereza, y las dos del racimo, y el ra- por poco desvío la ruta, cuandoj 
importe dé una a v e r í a en los.muelles, clmo del costo todo, m e r q u é t a m b i é n dulice s e ñ o r del adornan suave, qi» 
se convino en; contestar en sent id / —quiero ailejarme un po'quito de la un Zoilo grosorote llamó loco, m 
I ; , i iv0 a l a orden t r a « l a d a d a del novela alegre—fl-a «Antología ameri- coso y, ' reconociéndome, .susurró: ; 
min i s t e r io de Hacienda"' solicitando cana» • «Precuinsorosi-v. que efl mi smo —¡El amor m á s santo de todos* 
determinados documentos relaciona- Gihiraildo (don Alborto) hace con vis- el que dedicamos al libro!... j 
dos con las autorizaciones de orden ta a las buenas bibiliotecas. T e n í a r a z ó n el sin razón, y, pi 
económico concedidas a l a Admin i s - ¿Qué deicir yo de labor tan magna? eso, a casa marche sm mirar...,J 
íraci 'Ui civil p m lev do 0 de fcbiero Personalidades como Al t ami ra , A.lbi- f íente , a la moren a za insinuadora ( 
de 1915 y en" proponer se s e ñ a l e , de ñ a ñ a , Royo V i l l a nova, I n s ú a y los ojos neg r í s imos , pelo a los ojos y. 
acuerdo con lo informado ñor o! so- directores do los dos m á s grandes -¡Gaidós s-m i-onmigo!! v 
ñ o r Iñgeri iéFo-director al Depósi to l io- rotativos do la Amér ica nuestra, «1.a ^ i c - l » ! . s - : , . «> . j e j ' * ^ m í f 
tante de ca rbón para la C o m p a ñ í a Razón« y «La Nac ión» , castellanos y Fernando 
general de Carbones, el canon d ia r io 
de u n cén t imo de peseta por tonela-
da de registro y una fianza igua l a 
cien veces el c á n o n d iar io . 
L a Cpmisión a p r o b ó las cuentas 
cOrresiplmd¡entes al mes de juüio^ 
dejanido sobre la mesa las de agosto, 
para su examen. 
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ion les pon' 
La cuestión internacional 
S e h a b l a d e l a r e t i r a d a d e Italia 
d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . 
L a fiesta d e l d o m i n g o . 
£1 concurso nacional de 
orfeones. 
«El Mensajero» y el viaje del Rey d£ 
E s p a ñ a . 
B O M A . — E l pe r iód ico «El Mensaje-
ro» publica un largo a r t í c u l o ocupán -
dose de l a vis i ta de los Reyes de Es-
N a e v o g r u p o escolar . 
Prosigue la gran obra del 
marqués de Valdecilla. 
E l Aiyiuntamiento de Mirones, en 
ama reeáento steaión, ha tomado los 
Hilguic-ntes aciuerdos-:'-
«La A l c a l d í a d íó cuenta a l a Cor-
p o r a c i ó n de haberse terminado y es-
tar p r ó x i m a l a fecha de entrega de 
ilus magní f icos edificios donados pa-
ra escuelas nacionales del pueblo de 
Mirones por l a munil iceneia del ex-
ce l en t í s imo s e ñ o r niiarquiós. de Valde-
( i l la y que. con t a l motivo., e n t e n d í á 
{pie era ocas ión de. que el Aynn' .e. 
í n i e n l o . adopte los acuerdos •.-(pío. esli-
mé. •'Oporlmins en iv'lavióo con tan 
í o n s t n " suceso y que .exíeriovi^e ' ' e l 
Agrade-e.im-i-'íwi.fo- do - l a- b^ral kl! o b. 
Eilt 'erada l a Corpo rac ión mun ic ipa l ' i n s igne biei 
Puede afirmarse que nunca ha re í - p a ñ a , en el que dedica grandes elo-
nado tanta expec tac ión por u n a fies- gios a és tos Soberanos, 
t a a r t í s t i c a como la qaie existe para Dice que I t a l i a entera ha acogido 
noticia de i a visi-
o olvidan-que 
obs tácu lo para los 
I t a l i a t e n í a que 
y galas femiéninas. 
L a casa Rediere presenta inf in idad 
de tejidos nuevos, sobresaliendo en-
tre ellos, para trajes y sombreros de 
í r a n f a n t a s í a , el «Veller», que es un 
íenciopolo tejido con oro y «rérasé», 
y el «Fraizollor»', con buicilecitos de 
oro o plata, cuyas exquisitas noveda-




han dé t a rda r mucho en dar fe de R a m o " Saei\z ^ ^ f . ' á o ? , - n r í Ses- T 0 * ?soieste se senaIa m 
su estancia en P a r í s , nuevo p a r a í s o <iorostiaga, don E m i l i o Cortiguera acontecimiento que no carece de sig-
don .Francisioo Cumia y don Lu.s nificacion y que puedo traer conse-
Usobiaga. cuemeias beneficiosas para los dos 
El prestigio y respetabiilidad de los pueblos, 
s e ñ o r e s designados es. a no dudarlo, Inglaterra , ¡ t a l i a y T á n g e r , 
u n nuevo acierto de l a Comis ión or- (LaNÜ,RElS._En ]os c í r c u l o s d¡ ]o 
ganizadora. meitieos se dieo 
«Lagim Artoa», l a excelientís ima Dipu- ,&e ocuQia de l a s i t u a c i ó n topográ -
t ac ión de Vizcaya ha votado una snb- fica de amibos pa í s e s , diciendo qu2 
v e n c i ó n pa ra cada a g r u p a c i ó n coral, son los centinelas avanzados de la 
E l j ure do, que como hemos dicho, j a t i n idad en el mar M e d i t e r r á n e o , 
s e r á presidido por el_ notable compo- Agrega que el Rey de E s p a ñ a re-
s i ior don Ricardo V i l l a , director de o ib i rá directa y precisamente la im-
l a Banda mmiiciplall de M a d r i d , le p r e s i ó n de s i n i o a t í a que su figura 
forman los s e ñ o r e s siguientes: don despierta en Itallia. 
ROSELLON 
T í a V i e c u i c i ó n a p r imera vis ta , que ^ ui.ee que Ing la te r ra no 
¿ t t o S ^ A S por l a mafia- S i ^ U ^ . I laha a l e ^ e ^ 
por unan imidad aiouerda: Pr imero , 
qué conste en acta el f íent imiento de 
la m á s profunda sincera y perpetua se Ce le toa rá . el domingo r . 
g ra t i t ud de todo el Munic ip io de ^ «i rn«!ino del Sardinero ha si- ^ r ? 8 »P<Da?e i a ^ g e 
Miera ante el rasgo de generosidad i n v i a d t " l a Coral- d f s a S .Eata d,ará ^ a un ^ f l i c t o 
mui i i f icencia y amor al nneblo v a 5 ° invitac,a Lora l ' 06 &aman n o porque e l reconocimiento de la 
l a I n s t r u c c c i ó h p ú b l i c a que el g r an Tamibién han sido invi tadas «La f o ^ r a n í a de I t a l i a en el mar Medi-
benefa. |or m o n t a ñ é s extcelent ís imo Corai^ y l a Banda m u n i c i p a l a ^ ^ T Z ^ ^ ^ 
s e ñ o r m a r q u é s de Valdeci l la ha de- fiesta del domingo. 'a ^ i lota _ingJesa_en diciho mar. 
mostrado o t ra vez m á s con' su e¿plén E l maestro V i l l a l l e g a r á a Santan- C-cnsejO de minis t ros servio, 
dida d o n a c i ó n a l pueblo de Mirones f]er el s á b a d o , a las seis y cuarenta, BELGRAiDÍ).—©1 Consejo, de minis-
de los magní f icos edificios para es- por l a l í n e a del Norte. A c u d i r á n a tros celebrado boy se l ia ocupado del 
cuelas nacionales, construidos a su recibir le el alcalde, s e ñ o r San Mar- conflicto italo-griecío y de sus oosi-
costa y se eleve este iestimOn'to do f i n . fes señoras del ¡ o r a d o y una Co- bles consecuencia-, 
g ra t i tud a los Poderes públ icos , , ha- m i s i ó n del Cí rcu lo Mercant i l . ' .Se guarda ext raordinar ia reserva 
>d^Hieles .conocer el nuevo rasgo do Hoy. por l a m a ñ a n a , q u e d a r á abier- sobre lo acordado; p e m .parece que el 
a l l r imrmn . y miunifioer *; 
SÓ donáut i ' . S^egnodo 
petuar. de un la'Dido 
ré&fiiTióñio do -n . ' i ik r t í se- •muu.bi-a bt-. P r í m ó p i ' . Malas impresiones en Servia. 
i . ^ ' ^ O . ^ ^ ^ b ^ m - ' í V i r t r i i o de.Mie-íaVn-l. •• X'íí . c a b a l g ó á snJdrá . a. les once y _ BE I /¡RAil >0.—^Se diice_ que MuiSlao-
r-onvenido, que termina a fines ̂  
sepiiembro, a c t u a r á sobro Fn«n | l 
Esta noticia ha causado Qm 
imipresión. J 
Kl (Gobierno se ha reunido m 
adoptar acuerdos. 
I t a l i a y la Scnedad de NacioWM 
HOMA.—El periódico «La T i ^ J f 
que el Brasil y el ^ r a j u ^ 
KIO dir i i í ido a sus ^ P ^ f 0 ^ fijí 
sentantes en l a Sociedad ^ 
clones, inclicándoles que soimar^ 
con I t a l i a . . , , . „ ffl,p 
I n s i n ú a el citado P^iodicoJ ' 
el caso de que I tal ia tenga q M 
rairse de la Sociedad de las W 
no se i r á sola. 
El atentado de Jamna. 
PARTS.—La Conferencia je ^ . 
¡adores , que se r eun i r á 
S i i i rá sus trabajos de invesüg^ 
para, descubrir los culpables 
ta do de Tan i na. 
Retirada y ocupación. ^ 
lAITEXAS.-iCon el fm de 
hlecor contacto con la fl0^titadif| 
los navios GTÍeg'= se ban i ^ 
• >„ |o, en el mar E.^o, '^^¿¡otraci^ 
ocupados Merlara , -Taño y 
E l vi«»je d e l c a r d e n a l B e n ^ 
de CbU" 
nuevo rasgo do ITov. por Ja m a ñ a n a , queaara amer- seore io acoruauo: pero parece que ea 
in^ífi del generp* l a - l a tíui>iill.:i, nai-a el despacho ..de b i - Gobierno e s t á dispuesto a actu?.-
i , que l ia ra- per- Ij'eios. Se i n s t a l a r á por las puertas e n é r g i e a m e n t o en el caso de que I t k -
^ e r m a i í e n t é ese .del. lW#.H3o»,»-qá!e. - ^ . Y í - ^ v U i -plaza del ."lia no desis lá de sus p ropós i tos . 
C a m i n ú 
( ; \ | , i z , n . - A las ^ ^ ^ l A 
ei i r a s a l l á n t i c o «Reina ^ ^ ^ i » . ^ 
el (pie viaja el . a r e n a l IJU ^ j t o 
El i lustre ni'-'T11'afl0, ApS r a^J 
.neniado por ' las í'"10^01'1^ ¿ Í S C ^ 
alojamiento en el ^ l & m 
Como es .sabido, d ^ f c í l 
lioob A-a a Chile ron ^Je' ¿Uca 
a . l a i n a u g u r a c i ó n de ta 
Ib-n ldó la visitn de ^ a i ^ j 
de la Aeademia H ' ^ ' ^ (jiplo^ 
que le en t r egó la placa y ^ 
a c a d é m i c o . , , «ncin11 
M a ñ a n a cont inuará , e 
dmrtament 
pección de I 
res de luz, i 
de qiie se i 
pasadas, sii 
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P̂ i-o cona 
p e c i e n t í s i m o ^ s e - media de Ja m a ñ a n a del domingo. i i n i , d e s p u é s de oumiplirse el plazo l l o r i a " viaje .a G a n a n ^ | 
